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Kapitel 1: Indledning 
1.1 Problemfelt 
Verden står over for et miljømæssigt problem. Kloden er overbefolket, og der er ikke nok ressourcer 
til at forsørge menneskenes stigende energiforbrug (Jespersen, 1998, 70). Samtidig kan kloden ikke 
nå at optage den forurening, det øgede forbrug medfører (Ibid., p. 70).  
 
Menneskenes stigende forbrug afspejles i opgørelser over verdens samlede forbrug af energi 
(“Statistical Review of World Energy 2013,” 2013, bp.com). Der kræves energi til at producere 
forbrugsgoder, herunder også til strømforsyning, der kommer hovedsageligt fra olie, kul og gas i 
givne rækkefølge (Ibid.). Alternative energikilder hertil, som ikke medfører lignende mængde 
affaldsstoffer og forurening, er kilder som hydroenergi, nuclear mm (Ibid.). Disse energikilder er 
stigende, men ikke i samme hast som kulforbruget. Tim Flannery, professor og klimsekspert på 
Macquaire University i Australien, udtaler, at det øgede forbrug af fossile brændstoffer som kul er 
med til at underskrive klodens dødsdom (DR, 2009, (10:20)). Som verden ser ud i dag, er der behov 
for 1,5 jordklode, for at jorden ikke vil være overbelastet. Der mangler således en halv jordklode 
mere for at forureningen som energiforbruget medfører, vil blive optaget i klodens egen selvrensende 
system (“World footprint,” 2014, footprintnetwork.org).  
 
Da vi begyndte vores idéfase, fandt vi det interessant, at undersøge hvad der skyldes det øgede 
forbrug og herunder produktion af energi. På baggrund af Tigerøkonomiernes succes med 
økonomisk vækst og velfærdsudvikling, er fokus lagt på den udvikling der er sket i Vietnam (“Tiger 
Economy,” investopedia.com). Her fandt vi det relevant at undersøge, om der kan trækkes paralleller 
til Vietnams imponerende periode med økonomisk vækst.  
 
Gennem ændrede politiske og økonomiske strukturer, har Vietnam indenfor de seneste 20-30 år, 
oplevet en bemærkelsesværdig økonomisk vækst (Frederiksen, 2000, p. 159). Det ses i 
bruttonationalproduktet med en stigning der er 30 gange så stor, fra 44 PPP-dollars pr indbygger i 
1980 til 1302 PPP-dollars pr indbygger i 2010 (“GDP Current US$,” 2014, worldbank.org). Den 
økonomiske vækst har medført en betydelig reducering af antallet af vietnamesere, som lever under 
den generelle fattigdomsgrænse fra 58 % i 1993 til under 10 % i 2012 (“Vietnam - et overblik,” 
um.dk). Det har gjort, at Vietnam har opnået status som mellemindkomstland i 2011 (“Vietnam: 
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Achieving Success as a Middle-income Country,” 2013, worldbank.org). Med en befolkning der har 
større kapital at bruge af, er der også sket en ændring i vietnamesernes forbrug, der er med til at 
sætte gang i produktionen.  
 
Samtidig er befolkningstilvæksten steget fra 53.700.000 i 1980 til 86.932.500 i 2010 (“World 
Databank,” 2012, worldbank.org). Der er derfor flere mennesker til at bruge klodens ressourcer, og 
gennem øget forbrug er der naturligt også sket en forøgning af miljøbelastningen.  
 
Miljøbelastning er et bredt begreb, der indebærer mange konsekvenser, som er skyld i 
klimaforandringerne. I denne opgave er der fokus på CO2-udledningen grundet kulindustrien; både 
hvad angår produktionen og forbruget. Kigger man på det samlede CO2-udslip, er der forekommet 
en forøgning fra 16.820,53 kt i 1980 til hele 150.229,7 kt i 2010 (“CO2 udslip,” 2006, um.dk). Den 
øgede CO2-udledning i Vietnam, skyldes flere årsager, men en af de primære sektorer der forurener 
meget er kulindustrien.  
 
Der er store mængder kul i landet, og det er derfor oplagt, at der heri ligger en stor værdi. “Kul 
driver Vietnams vækst, men er en trussel mod det globale klima.” (Heldgaard, citeret i DR, 2009, 
(04:40)). Denne trussel ses i den mængde CO2, som udledes under afbrændingsprocessen af kul samt 
det øgede energiforbrug.  
 
Den forurenende kulindustri i Vietnam bidrager til det øgede CO2-udslip, som er med til at forårsage 
global opvarmning. Vietnam er blandt de fem hårdest ramte lande i verden af global opvarmning og 
dens eftervirkninger (DR, 2009, (11:29)). Denne rangering har sin indflydelse mange steder i landet, 
og en stor del af befolkningen mærker den i en eller anden grad (DR, 2009). Nogle af de mærkbare 
miljømæssige konsekvenser den globale opvarmning har ført med sig, specielt i Vietnam, er varmere 
temperaturer, øgede vandstande samt ekstreme klimaforhold som storm, voldsom nedbør og tørke 
(DR, 2009). Pham Khoi Nguyen, Minister for Vietnams Naturressourcer og Miljø udtaler i DR-
dokumentaren “KlimaSpillet - og verdens fattige:  
“Hvis situationen fortsætter med store og vidt strækkende klimaforandringer så er mit bud, at vi i 
næste fase frem mod 2015 får brug for mellem 500 mio. og 1 mia. dollars til klimatilpasning ...Vi 
får brug for penge til sikring af vores infrastruktur. Vi bliver nødt til at omlægge vores landbrug, 
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opbygge diger og kanaler og sikre vores byer så de kan modstå forhøjet tidevand” (DR, 2009, 
(15:19)).  
 
Herudfra kan man se, at det er et stort beløb, der er tale om. Det er ikke kun et engangsbeløb, der 
skal investeres i, men det er konsekvenser, som strækker sig over et større tidsperspektiv. De 
konsekvenser CO2 udslippet i Vietnam medfører, forårsaget af kulproduktionen og forbruget, 
bidrager til den globale opvarmning, som selvsigende rammer hele kloden (DR, 2009). Derfor må 
man sætte spørgsmålstegn ved, om man bare kan vende ryggen til Vietnam, og lade dem finde en 
løsning selv.  
 
Det er derfor nødvendigt at belyse globaliseringsperspektivet, der inddrager hele klodens befolkning, 
som én stor løsningsmekanisme (Barnett, 2006, p. 130). Opgavens fundament er opbygget omkring 
DR-dokumentaren “KlimaSpillet - og verdens fattige” omhandlende Vietnam (DR, 2009). Ud fra 
dokumentaren og anden empiri, blev det interessant at undersøge, om det var muligt at finde en 
løsning eller et alternativ, som kunne gøre det muligt for Vietnam at opretholde deres stigning i BNP, 
samtidig med at de kunne reducere deres CO2 udslip.  
 
Ser man på ilandene har de, for mange årtier siden, gennemgået en miljøbelastende 
industrialiseringsfase, for at opnå den økonomiske status de har i dag (“Industrialisering,” 
denstoredanske.dk) Det har ført til, at de ulande der inden for de seneste år oplever økonomisk 
vækst, har et sværere udgangspunkt hvad angår miljøet. Belastningen af naturressourcerne er 
allerede høj, inden man medregner ulandenes bidragende belastning (DR, 2009).  
 
DR-dokumentaren “KlimaSpillet - og verdens fattige” lægger op til diskussionen, om Vietnam har en 
forpligtigelse til at nedsætte deres CO2-udslip, når ilandene, blot i en tidligere periode, også stod for 
en stor mængde CO2-forurening (DR, 2009). Ville det derfor være ilandene, der skulle bidrage med 
økonomisk- og vidensmæssig støtte til lande som Vietnam, så de i samarbejde kunne nedsætte CO2-
niveauet? Et af de store dilemmaer med kulindustrien i Vietnam er den forældede teknologi, som 
fabrikkerne benytter (DR, 2009). En stor del af problemet med at omstille til mere ren teknologi 
ligger i, at det er dyrt at ændre en hel fabrik til at være bæredygtig (DR, 2009). Omdrejningspunktet i 
miljødebatten er altså af økonomisk karakter; et pengespørgsmål. 
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1.2 Problemformulering 
Dette leder os frem til en problemformulering, som hedder: 
“Hvorvidt er det muligt at opretholde økonomisk vækst i Vietnam og samtidig nedsætte CO2-
udledningen forårsaget af kulindustrien?” 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
For at hjælpe med at besvare problemformuleringen, er der udarbejdet følgende spørgsmål: 
- I hvilket omfang har Vietnams økonomi udviklet sig i forlængelse af Tigerøkonomierne? 
- Hvorvidt har Vietnams økonomiske udvikling påvirket CO2-udslippet? 
- Hvilke løsninger og alternativer findes der, for at gøre den økonomiske vækst i Vietnam mere 
bæredygtig? 
- Hvem kan man argumentere for, har økonomisk forpligtigelse for en mindre CO2-belastende 
udvikling i Vietnam? 
 
1.4 Begrebsafklaring 
Afkobling: Er skelnes mellem absolut- og relativ afkobling. Absolut afkobling er en idealtilstand 
hvor ressourceeffektivitetens vækst højere end den økonomiske vækst. I relativ afkobling vokser den 
ressourceeffekten i et lavere tempo end den økonomiske (Hansen, 2014, p. 11).  
Ressourceeffektiviteten betyder hvor meget økonomisk vækst der kan forekomme med en bestemt 
miljøbelastning eller et bestemt forbrug af ressourcer (Ibid.). 
ASEAN: ‘Association of South East Asian Nations’ er en sammenslutning af asiatiske lande. Deres 
formål er at fremme økonomisk vækst samt social og kulturel udvikling. Dette baseres på et politisk 
samarbejde mellem landene (asean.org). 
Asien financial crisis: En finansiel krise som opstod i Asien i 1997 og som svækkede mange nyrige 
landes økonomi. Grundet landenes medlemskab af ASEAN påvirkede krisen næsten alle 
medlemslandene (Frederiksen, 2000, p. 166). 
BNP: Brutto National Produkt (på engelsk GDP: Gross Domestic Product). BNP er et lands 
samlede værdi af produktionsmængden, modregnet de varer og tjenester der er blevet benyttet under 
produktionsprocessen i en given periode. Det opgøres ofte i kvartaler eller år. 
 (“Bruttonationalprodukt” denstoredanske.dk). 
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Bureaukrati er en organisationsform styret af hierarki og regelsæt (“Bureaukrati,” 
denstoredanske.dk). 
Bæredygtighed: Bæredygtighed er et ord, som er svært at definere, og er derfor ofte til debat. Ud 
fra Jesper Jespersens definition i bogen “Miljøøkonomi” betyder bæredygtighed: “En bæredygtig 
økonomisk udvikling er karakteriseret ved ikke at forringe levevilkårene for de efterfølgende 
generationer.” (Brundtlandrapporten inddraget i Jespersen 1998, p. 10). 
CDM: ‘Clean Development Mechanism’ er en del af CO2 kvoteordningen. CDM giver et land eller 
en virksomhed lov til, at “betale” for deres CO2 udslip ved at gennemføre CO2 reducerende 
projekter i udviklingslande (“Clean Development Mechanism (CDM),” unfcc.int/2718.php). 
CO2-kvoter: En CO2-kvote er retten til at udlede 1 ton CO2 i en angivet periode (“Fakta og 
vejledning om CO2-kvoter,” ens.dk). Virksomheder som har skrevet under på CO2 kvoteordningen 
skal “betale” for deres udledning gennem CO2-kvoter eller andre ordninger (eks. som CDM) (Ibid.) 
CO2-kvoter kan købes og sælges i alle EU-lande og prisen er bestemt af udbud og efterspørgsel 
(Ibid.) 
CO2-udledning: CO2 er en forkortelse af carbon dioxide som ophober sig i atmosfæren sammen 
med andre former for drivhusgasser (“CO2-neutral,” denstoredanske.dk). Opgaven har fokus på 
CO2-udledning ved afbrænding af kul, der omdannes til energi, samt udledningen af CO2 gennem 
forbruget af energi (herunder indgår CO2-udledningen fra alle former for energi inkl. gas, olie mm.). 
Det økologiske fodaftryk er en måleenhed, som indikerer menneskenes forbrug af naturressourcer. 
Fodaftrykket måles i arealenheder, som det er nødvendigt at have, for at naturen kan optage og forny 
disse ressourcer (“Økologiske Fodaftryk”, 2007, globalis.dk). 
EPZ: Er en forkortelse af ‘Export Processing Zones’. Det er en zone som primært oprettes af 
regeringen i ulande, hvor virksomheder ikke betaler skatter, og ikke er underlagt det normale 
regelsæt i staten. Disse zoner har til formål at gøre det attraktivt for udenlandske virksomheder, at 
opstarte dele eller hele deres virksomhed i landet (”Export processing zone (EPZ),” 
businessdictionary.com). 
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Fattigdomsgrænsen: Dokumentaren “KlimaSpillet - og verdens fattige” benytter sig af den officielle 
fattigdomsgrænse, som er fastlagt af Verdensbanken i 1990, hvor fattige betegnes, som dem der lever 
for under 1$ om dagen. Opgaven tager derfor udgangspunkt i samme definition (“Knowledge in 
Development Note: Measuring Global Poverty,” 2009, worldbank.org,). 
G77: I juni 1964 blev organisationen dannet af en sammenslutning med 77 udviklingslande (“G77-
landendes position,” climateminds.dk). Formålet med denne organisation var at opnå økonomisk 
vækst, og at udviklingslandene kunne stå sammen til topmøder og forhandlinger med FN. I dag er 
der over 130 medlemslande i G77. 
I-lande/rige lande: Industrilande anses som de mest økonomisk velstillede lande og bliver i nogle 
sammenhænge også omtalt som rige lande. Det er ikke nødvendigvis størrelsen af BNP, men 
karakteren af produktionssystemet der har betydning for, om et land er et iland (“I-lande,” 
denstoredanske.dk). 
Industrialisering: En udviklingsproces hvor produktionsformen ændres til stordrift og 
masseproduktion. Det medfører samfundsmæssige forandringer som forøget forbrug, højere 
beskæftigelse, højere prioritering af uddannelse mf. Typisk leder dette til økonomisk vækst i 
samfundet (“Industrialisering,” denstoredanske.dk). 
Mekong Delta: Et område i det sydlige Vietnam som Mekong Floden løber igennem. Dette område 
er meget frodigt og nemt at dyrke landbrug i pga. tilførslen af vand. Mekong Delta er lavtliggende og 
er forbundet med havet, og der opstår derfor nemt oversvømmelser (“Mekong,” denstoredanske.dk). 
Mellemindkomstlande: Kan også betegnes som ‘NIC’ (Newly Industrialised Countries). Det er 
lande som er under en udviklingsproces, og er på vej til at blive defineret som et iland (“NIC-lande,” 
denstoredanske.dk). 
Middelklassen: Middelklassen kan ikke afgrænses tydeligt fra overklassen og arbejderklassen, men i 
de fleste vestlige lande udgør den størstedelen af befolkningen. OECD har nedsat nogle pejlemærker 
for grænserne mellem de tre samfundsklasser. Det er dog et svært begreb at sætte tal på, da det vil 
varierer fra land til land. Ifølge OECD er middelklassen defineret som alle husstande der har en 
købekraft mellem 10 og 100 amerikanske dollars i daglig indkomst pr. person (“Ny global 
middelklasse vil ændre verden,” 2010, information.dk).¨ 
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Miljøkonsekvenser/miljøbelastninger: CO2-udledningens konsekvenser for globale opvarmning, 
herunder naturen og menneskene. Mange landmænd lider under klimaforandringer som følge af den 
øgede CO2-udledning (DR, 2009). Bl.a. temperaturstigninger, stigende vandstand og manglede 
planter/træer til absorberingen af vand. Derudover er Vietnam også hårdt ramt af naturkatastrofer, 
storme, ekstrem nedbør og tørke (DR, 2009).   
Naturressourcer: Naturens ressourcer er i realiteten alt hvad jorden har at byde på som ikke er 
menneskeskabte. I denne opgave ses naturressourcer som de ressourcer mennesker finder og 
udvinder energi af. Eksemplet i denne opgave er kul. 
PPP: Står for Purchasing Power Parities. Når BNP måles ved hjælp af PPP, tages der hensyn til 
prisniveauet/købekraften/inflationen i hvert enkelt land ved udregningen (“Vietnam - BNP per 
indbygger,” globalis.dk). 
Tigerøkonomier: Tigerøkonomier betegner udviklingslande som oplever stor økonomisk vækst 
inden for en relativt kort tidsperiode samt en forbedring i levestandarden. De opnår herved status 
som mellem- eller højindkomstland (Chang, 2006, p. 17). 
Ulande/fattige lande: Udviklingslande defineres som de fattige lande i verden. De befinder sig altså 
på et tidligt udviklingsstadie (“Ulande,”denstoredanske.dk). 
WTO: Står for ‘World Trade Organisation’, som er en organisation der opretholder globale regler 
for handel mellem lande. Dens funktion er, at sikre at handlen foregår så nemt og forudsigeligt som 
muligt (“World Trade Organization”, wto.org). 
1.5 Motivation 
Vi fandt aspektet omkring den økonomiske vækst i Asien, gennem de seneste 50 år, interessant og 
undersøgte Tigerøkonomierne, deres økonomiske vækst, samt den generelle udvikling af landenes 
levestandarder (“Tiger Economy,” investopedia.com). 
Siden har vi været omkring mange problemstillinger, bl.a. Export Processing Zones, træfældning, 
ulandsbistand mm. 
 
Vi kiggede nærmere på ulande, i samspil med ulandsbistand og handel. Gennem nærmere 
undersøgelse af ulandsbistanden, faldt vi over Vietnam som et interessant land. Både historisk set, 
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men også med deres imponerende økonomiske vækst. Deres hurtigt voksende vækst og det faktum 
at Vietnam modtager en stor sum bistand, fik os til at undersøge nærmere omkring landet. 
(“Samarbejde med lande og regioner”, um.dk). Dog lå vores interesse i den økonomiske vækst, 
hvorefter vi bevægede os væk fra ulandsbistanden. 
 
Vi fandt det interessant at undersøge, hvad der har forårsaget fremgangen i økonomien. Da vi 
gravede dybere ned i dette emne, opdagede vi, at den økonomiske vækst havde, og stadig har, nogle 
problematiske konsekvenser for miljøet i Vietnam (DR, 2009). Derudfra valgte vi at fokusere på 
kulindustrien, et konkret aspekt, som har været med til at skabe øget kapital i Vietnam og se på 
hvordan denne påvirker et specifikt miljøproblem; CO2-udslip (DR, 2009). 
Både det økonomiske- og miljømæssige aspekt var vores drivkraft i projektet, og det der virkelig 
skærpede vores nysgerrighed. 
 
1.6 Afgrænsningsafsnit 
For at udarbejde en dybdegående opgave, der har mulighed for at give et fyldestgørende svar på 
problemformuleringen, er det nødvendigt at opsætte afgrænsninger. Da hovedvægten af opgaven er 
baseret på to brede begreber, økonomi og miljø, er det nødvendigt at gennemgå nogle til- og fravalgs 
processer. Heri lave en vurdering af, hvilke aspekter af begreberne der skal indgå i opgaven, og 
hvilke der ikke skal indgå (Olsen & Pedersen, 2013, p. 36). 
 
I opgaven undersøges kulindustriens indflydelse på CO2-udslippet, både gennem produktionen (dvs. 
processen fra omdannelsen af kul til energi) og forbruget af energien. Når stigningen af CO2-
udslippet omtales, er vi bevidste om, at energiforbruget i Vietnam også kommer fra andre kilder end 
kul som for eksempel hydroelektricitet som vandværker, olie, gas mm. (”Vietnam and Energy,” 
web.worldbank.org). Når CO2-udslippet omtales, indebærer det derfor det samlede CO2-udslip fra 
samtlige kilder. 
 
Når der er tale om kulindustrien, belyses den direkte forurening som fremkommer under processen 
ved afbrændingen af kul, samt den indirekte konsekvens, som forbruget af energien medfører. For at 
belyse hvorvidt CO2-udslippet påvirker vores miljø negativt, vil den globale opvarmning anses som 
en konsekvens med mange efterfølgende konsekvenser. 
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Derudover har vi lagt fokus på den konsekvens, som kulproduktionen har haft i form af CO2-
udledningen. Vi undersøger dermed ikke andre miljømæssige konsekvenser, som affaldsstoffer, 
vandforurening mm. 
 
Vi har afgrænset os fra, at gå i dybden med andre af de aspekter, som har været medvirkende årsager 
til Vietnams økonomiske vækst som eksempelvis tekstil-, ris- eller gummi-eksport (Frederiksen, 
1999, p. 88-89). 
Der er mange aspekter som spiller ind, når et land satser på økonomisk udvikling. Denne opgave 
fokuserer ikke på den sociale udvikling, som eksempelvis uddannelse, sundhed og velfærd, da det er 
begrænset hvor stort et omfang opgaven kan rumme. Vi er dog klar over, at disse faktorer har stor 
betydning, og de bliver derfor let berørt i afsnittet om Tigerøkonomierne. 
 
Vietnams øgede kapital blandt befolkningen har stor betydning for forbruget af energi. Derfor har vi 
valgt at inddrage dette i analysen (“Vietnam - økonomi”, denstoredanske.dk). 
Vi har valgt at afgrænse os fra at gå i dybden med Vietnams regering, og dens funktion og formelle 
strukturer. Vi inddrager dog i opgaven hvem regeringen er, hvilken politik der har været ført i 
Vietnam førhen og nu, og hvad regeringen har gjort for at fremme den økonomiske vækst. 
Opgaven har i stedet lagt fokus på forholdet mellem ilandene og ulandene, hvorledes de interagerer 
med hinanden, og hvilke incitamenter der kan ligge herimellem (DR, 2009). 
For at overholde omfanget af opgaven, vil der være en afgrænsning fra at gå i dybden med de 
formelle strukturer af CO2-kvoterne. Kvoterne er taget med som et løsningsforslag til CO2-udslippet 
og den globale opvarmning (DR, 2009). 
Vi har afgrænset os til kun at inddrage og gå i dybden med Herman E. Dalys tese om de tre 
miljøøkonomiske analyseniveauer; det globale niveau, fordelingen af råderummet og markedets 
udnyttelse af råderummet (Jespersen, 1998, p. 3). Disse er inddraget for til dels at underbygge og 
udfordre den indsamlede empiri i forhold til problemstillingen 
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1.7 Design 
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at redegøre for Tigerøkonomiernes udvikling, 
der skal give forståelse for, hvilke aspekter der har haft indflydelse for Vietnams økonomiske  
udvikling. Herefter analyseres Vietnams økonomi, og hvilke faktorer der har haft indflydelse på den. 
Det leder videre til en analyse af miljøkonsekvenserne, som er forårsaget af kulproduktionen. 
Herefter analyseres og diskuteres løsningsforslag der er blevet foreslået, for at reducere CO2 
udslippet i Vietnam.  
Designet er en beskrivelse af vores metodiske opbygning af projektet. Vi har anvendt en figur for at 
vise en visuel struktur over opgaven (Olsen & Pedersen, 2013, p. 278).  
 
Problemfelt 
Indledning 
Analyse og diskussion 
Afslutning 
M
etode 
Besvarelsesstrategi 
 
Design 
Kvantitativ tilgang 
Kvalitativ tilgang 
Teori 
Konklusion 
Perspektivering 
Kroppen 
Arbejdsspørgsmål 
1 
Arbejdsspørgsmål 
4 
Arbejdsspørgsmål 
3 
Arbejdsspørgsmål 
2 
Kvantitativt - 
statistikker 
 
Anden empiri Anden empiri Anden empiri Anden empiri 
DR-
dokumentar 
 
DR-
dokumentar 
 
DR-
dokumentar 
 
Daly Daly Daly 
Interview 
 
CDM 
 
Kvantitativt - 
statistikker 
 
Nyliberalisme 
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1.8 Tragten 
Tragten skal bruges til at samle vores ideer og vise hvordan vi er nået frem til at afgrænse os til den 
givne problemformulering (Lund, S., 04-10-2013, slide 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9 Erkendelsesmål 
Skemaet over erkendelsesmålene er lavet for at illustrere, hvordan arbejdsspørgsmålene skal hjælpe 
os til at besvare problemstillingen. Herunder hvilke datateknikker vi har anvendt, for at 
arbejdsspørgsmålet blev besvaret bedst muligt.   
Spørgsmålene arbejder på forskellige taksonomiske niveauer: på det beskrivende, årsagsforklarende, 
løsningsorienteret og forudsigende (Olsen & Pedersen, 2011, p. 190, skema 3). 
Ved at benytte denne arbejdsteknik kan vi visuelt anskueliggøre strategien bag undersøgelsen af 
vores problemformulering og opnå en tilfredsstillende besvarelse. 
Vietnams økonomiske 
vækst 
På bekostning af miljøet 
Klimaspillet 
 
Videns-
problem 
Hvorvidt, er 
det muligt at 
opretholde 
økonomisk 
vækst i 
Vietnam og 
samtidig 
reducere 
CO2-
udledningen – 
far 
kulindustrien 
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Erkendelsesmål Arbejdsspørgsmål Datatekniker/Hvordan vil vi besvare dette? 
Beskrivende og 
Eksplorativt 
I hvilket omfang har 
Vietnams økonomi udviklet 
sig i forlængelse af 
Tigerøkonomierne? 
Vi vil belyse Tigerøkonomiernes økonomiske 
udvikling samt Vietnams historie, for at opnå en 
vigtig baggrundsviden. Derefter undersøges 
sammenhængen mellem Tigerøkonomiernes - og 
Vietnams økonomiske udvikling. 
Forklarende Hvorvidt har Vietnams 
økonomiske udvikling 
påvirket CO2-udslippet? 
Her vil vi finde årsagssammenhæng mellem 
Vietnams økonomiske udvikling og påvirkningen 
af CO2-udslippet. Dette belyses med kvantitative 
data, samt miljøøkonomisk teori der kan hjælpe 
med at forklare den økonomiske væksts effekt på 
miljøet 
Beskrivende og 
forklarende 
Hvilke løsninger og 
alternativer findes der, for 
at gøre den økonomiske 
vækst i Vietnam mere 
bæredygtig? 
Her vil vi beskrive de processer der er, for de 
forskellige alternativer og løsninger. Herunder at 
forklare hvornår de virker og hvornår de ikke 
virker, samt hvorfor. Dette vil vi gøre ved hjælp 
af den indsamlede kvalitative empiri, som 
dokumentar, ekspertudsagn, -interview og 
artikler 
Forudsigende Hvem kan man 
argumentere for, har 
økonomisk forpligtigelse 
for en mindre CO2-
belastende udvikling i 
Vietnam? 
Vi vil forsøge at be- eller afkræfte hypoteser om 
hvem der kan have en forpligtigelse ifølge vores 
indsamlede empiri gennem ekspertudtalelser og -
interview.  Vi vil forsøge at undersøge hvorvidt 
svarene fra ovenstående spørgsmål kan hjælpe til 
at besvare dette. Den indsamlede empiri vil 
hjælpe med at anskue de forskellige synspunkter 
og incitamenter der ligger bag de givne udtalelser 
ved hjælp af komparative fremgangsmåder. 
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Kapitel 2: Metodeafsnit 
Følgende afsnit illustrerer de metodiske overvejelser, og hvordan opgaven forholder sig til den 
indsamlede empiri. Grundforudsætningen for opgaven er bygget op omkring DR-dokumentaren 
”KlimaSpillet – og verdens fattige” omhandlende Vietnam, der skitserer miljøkonsekvenserne af 
Vietnams økonomiske vækst og øgede produktion (DR, 2009). Der skal gøres opmærksom på, at 
benyttede citater i opgaven er citeret fra underteksterne, da mange af de interviewede personer i 
dokumentaren taler vietnamesisk. 
 
For at give et fyldestgørende svar på problemformuleringen, er det vigtigt at overveje, hvilken type 
empiri man skal indsamle og anvende, for at hjælpe med at besvare problemformuleringen (Olsen & 
Pedersen, 2013, 36). 
Vores problemstilling kan karakteriseres som et planlægningsproblem. Dette problem opstår, når der 
er behov og mangel på handling og beslutningstagen, og der eksisterer ikke på forhånd viden om, 
hvordan dette skal gøres med et succesfuldt resultat (Ibid., p. 31). Der er mange parter og aspekter 
involveret, og incitamentet for økonomisk vækst går ofte forud for interessen af 
miljøkonsekvenserne. Det er derfor svært at planlægge en løsning på problemet der både tilgodeser 
økonomi og miljø. 
 
1.1 Tværfaglighed 
Opgavens tværfaglighed er hovedsageligt rettet mod fagområderne ‘økonomi’ og ‘planlægning, rum 
og ressourcer’. Selve problemstillingen er tværfaglig, da den både indeholder økonomiske- samt 
planlægningsmæssige aspekter i forhold til miljøet (Olsen & Pedersen, 2013, p. 37). 
I opgaven inddrager vi både økonomiske teorier og begreber som nyliberalistiske økonomiske teori 
(Estrup, Jespersen & Nielsen, 2013, 177) samt planlægningsmæssige, rumlige og ressourcemæssige 
teorier, strategier og begreber, som det økologiske fodaftryk (Jensen, et al, 2009, p. 290). 
Opgaven lægger op til både politologiske- og sociologiske vinkler, men det er et bevidst valg, at 
opgaven er afgrænset fra at indeholde alle fire fagområder. Dette er gjort for at gøre opgaven mere 
dybdegående med første to nævnte fagtermer (Brinkmann & Tanggaard 2010: 421). 
 
1.1.1 Miljøøkonomi 
Miljø dækker over ressource- og forureningssiden af samfundsudviklingen (Jespersen, 1998, p. XV). 
Miljøøkonomi forsøger at give et nuanceret synspunkt af, at miljø og økonomi er modsætninger. 
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Hertil at undersøge hvorledes disse kan arbejde i samspil eller forlængelse af hinanden (Jespersen, 
1998, p. 2-3). Miljøøkonomi tager udgangspunkt i forureningsproblemer, som en konsekvens af 
økonomisk aktivitet. Hertil ses løsningerne typisk som økonomiske- og politiske styringsredskaber. 
En central pointe er, at undersøge om det er muligt at opnå permanent bæredygtig vækst (Ibid.). 
 
1.2 Induktiv og deduktiv metode 
Hovedsagligt har vi valgt at arbejde induktivt, hvor udgangspunktet er den valgte empiri, som 
eksemplificeres med teori (Andersen, Hansen & Klemmensen, 2012, p. 27). Denne metode har været 
hensigtsmæssig at anvende, da opgaven kræver en stor indsamling af empiri, for at danne et bedre 
vidensmæssig grundlag. Hertil var det mest hensynsmæssigt at lade empirien lede vejen frem, og 
derudfra inddrage teoretiske begreber, der kunne underbygge eller modsige den forskellige empiri 
hen ad vejen (Olsen & Pedersen, 2013, p. 151).  
 
Derfor er der inddraget flere forskellige forklarende aspekter fra flere forskellige teorier. Ved at 
arbejde ud fra empirien, har det været nødvendigt at inddrage teoretiske begreber, bl.a. økologisk 
fodaftryk og afkobling, der har afhjulpet den beskrivende -, den sammenhængs/årsagsforklarende-, 
og den løsningsorienterede del af empirien. Dvs. at beskrive hvordan Vietnam har opnået økonomisk 
vækst, og dernæst at forklare hvordan den økonomiske vækst og den øgede miljøbelastning hænger 
sammen. Herefter inddrages begreber der kan hjælpe til at besvare den løsningsorienterede del, der 
har tendens til at blive forudseende (Ibid., p.190 ). 
 
Vi har arbejdet delvist deduktivt. Da Herman E. Daly er en supplerende del af analysen, er der 
indsamlet empiri der understøtter og udfordrer hans tese. Da han går ud fra tre analyseniveauer, har 
det været nødvendigt at indsamle en del empiri, herunder både kvantitativt og kvalitativt (Ibid., p. 
151). 
Det skal dog påpeges, at der ofte forekommer, en vekselvirkning mellem empiri og teori og der er 
derfor ikke udelukkende benyttet en induktiv eller en deduktiv metode. 
 
1.3 Kvantitativ metode 
Kvantitativ metode er blevet brugt i projektet, for at understøtte vores analyse og gøre 
sammenhængen mellem økonomi og miljø synlig og målbar (Olsen & Pedersen, 2013, p. 152). 
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Her anvendes hårde data i form af statistikker (Ibid.). Vi har selv konstrueret tre grafer, der illustrerer 
den økonomiske vækst, befolkningstilvæksten og CO2-udslippet, for at tydeliggøre den 
sammenhæng vi arbejder ud fra (se s. 40). Derudover har vi benyttet en graf, for at illustrere de 
økonomiske vækstforhold mellem de gamle og den nye generation af Tigerøkonomierne. Det er ud 
fra disse data, at man kan se paralleller mellem Vietnams- og Tigerøkonomiernes udvikling. Dvs. at 
disse lande, statistisk set, tilnærmelsesvis har gennemgået den samme økonomiske og miljømæssige 
udvikling (se s. 30 og s. 40). 
Alligevel adskiller Vietnam sig fra Tigerøkonomierne, hvilket kan forklares gennem den kvalitative 
metode. 
 
1.4 Kvalitativ metode 
Da der er et fagligt krav om inddragelse af kvalitativ metode, er det vigtigt at have det med i samtlige 
metodiske overvejelser. 
Dokumentaren danner grundlag for vores empiriske baggrundsviden, og vi inddrager mange af de 
fokuspunkter, som den belyser. Det er nødvendigt at udføre en kvalitativ vurdering af denne 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010. p. 18). Herunder er det vigtigt, at vurdere troværdigheden og 
validiteten af de synspunkter der bliver fremsat, og de personer der bliver inddraget. 
Dokumentaren har været et godt springbræt til at lede hvilken retning, det var relevant at gå, for at 
indsamle yderligere empiri. Empirien kan hjælpe til at underbygge argumenterne i dokumentaren, 
eller stille spørgsmålstegn ved de udsagn den kommer med (Ibid., p. 19). 
Vi har anvendt dokumentaren, da den belyser problemstillingen om ”økonomisk vækst vs. 
miljøbelastning” i Vietnam fra forskellige parter og synspunkter. Dette giver den en vis validitet og 
gode muligheder for en diskussion (Ibid., p. 420- 421). 
Derudover har vi benyttet os af artikler der beskriver Tigerøkonomiernes udvikling, Vietnams 
økonomiske vækst, kulindustrien og dens udvikling, mm. Disse artikler har vi brugt for at belyse 
problemstillingen og for at underbygge og udfordre dokumentarens udsagn. 
Endvidere har vi brugt ekspertinterviews, for at underbygge og modstille eventuelle udtalelser eller 
påstande (Ibid., p. 139). De betegnes som sekundære ekspertinterviews i opgaven, og er foretaget i 
dokumentaren med eksempelvis Connie Hedegaard og Anders Eldrups udtalelser til FN 
klimatopmødet mm. 
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I opgaven har vi inddraget et digitalt interview via. mail med Thorkil Casse, som er lektor for 
Internationale Udviklingsstudier på RUC (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 169). Vi har benyttet det 
computerstøttede interview for at give projektet en anden vinkel end ovenstående ekspertudsagn. 
Evt. en mere udenforstående vinkel som ikke er filtret ind i politiske processer og debatter 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010, p. 33). 
 
1.4.1 Casestudie 
Vi har valgt at arbejde case orienteret med Vietnam som land og holde fokus på CO2-udslippet fra 
kulindustrien. Det er gjort for at analysere et konkret eksempel på, hvordan man kan opretholde den 
økonomiske vækst ved CO2-reduceringer. Denne form for projektarbejde kan man bruge til at 
undersøge en konkret hændelse eller fænomen, der er svære at iagttage og måle, og undersøgelsen 
giver dermed en kontekstafhængig viden (Brinkmann & Tanggaard, 2010, p. 466). 
 
Uden at tage fat i en konkret case, ville det ikke være muligt at undersøge mulighederne for grøn 
udvikling, da forholdene til økonomi og årsag af CO2-udslip, er forskellige fra land til land. Man kan 
ikke tilpasse disse konklusioner generelt i et globalt perspektiv (Ibid., p. 469). 
 
Casestudier kan siges at være på flere skalaer (Ibid., p. 473). Denne case strækker sig over en bred 
skala, for at få et overblik over miljøkonsekvenserne, og hvad man kan gøre ved dem - både i 
Vietnam og i resten af verden. Andre casestudier forholder sig til en mindre skala, og dykker ned i et 
konkret fænomen, for at undersøge hændelser der kan påvirke den pågældende situation/fænomen 
(Ibid., 2010, p. 466). 
 
En styrke ved at anvende casestudiet er, at det er muligt at gå i dybden med det valgte problem. Her 
er det muligt at finde konkrete fakta og succeskriterier for, at undersøge om problemet kan løses i 
den givne situation (Olsen & Pedersen, 2013, p. 152). 
En svaghed ved denne måde at arbejde på er, at det bliver konkret på et givent land og produktion, 
og dermed ikke kan siges, at være gældende for samtlige problemstillinger af samme karakter. Man 
kan derfor ikke være generaliserende, ud fra de resultater man kommer frem til (Brinkmann & 
Tanggaard, 2010, p. 464). 
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Det er vigtigt at påpege, at følgende indsamling af data og sammenhængen mellem teori og empiri, er 
opstået på baggrund af tidligere indsamlet empiri. Udvælges og vinkles anden empiri og teori 
anderledes, kunne man muligvis være nået frem til en anden konklusion (Ibid., 419). 
 
1.4.2 Interview 
Vi har foretaget en digital e-mail korrespondance med Thorkil Casse, som er lektor for Internationale 
Udviklingsstudier på RUC (Kvale & Brinkmann, 2009, p.169). Se interview i bilag 1. 
Hans ekspertise inden for problemstillingen fandt vi relevant, da han har deltaget i et projekt om 
miljøændringerne i Vietnam, kaldet “Klimaændringer i det centrale Vietnam - vurdering af effekter og 
tilpasningsstrategier” (“Thorkil Casse,” ruc.dk). 
Formålet med det computerstøttede interview var, at få inddraget en eksperts udtalelser i forhold til 
vores anvendte empiri. Vi har derfor valgt at nedprioritere det deskriptive omhandlende hans 
personlige erfaringer, da Casses udtalelser er anvendt som underbyggelse og modspil til 
dokumentaren og Dalys teori (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 157). Interviewets begrænsede 
dybdegående faktor og længde, bunder i at Casse er inddraget som en supplerende indgangsvinkel, 
som der derefter kan argumenteres videre på, ved inddragelse af yderligere indsamlet empiri (Ibid., p. 
127). 
 
Der vil være nogle begrænsende faktorer ved at udføre et interview over mail. Herunder er det ikke 
er muligt at stille indledende og afklarende spørgsmål, pga. manglende respons (Ibid, p. 155). 
Ligeledes var det ikke muligt at stille sonderende- og opfølgende spørgsmål undervejs (Ibid.) Af 
denne årsag er alle spørgsmålene direkte spørgsmål, der henviser til en forklaring af 
miljøkonsekvenserne i Vietnam fra hans synspunkt.  
En kritik af interview spørgsmålene er, at vi spørger efter hans personlige holdning. Det svar vi leder 
efter skal bære præg af hans ekspertise. Derfor er vi interesseret i hans professionelle holdning (Ibid., 
p. 171) (Bilag 1). 
 
Vi antager alligevel at hans svar er yderst relevante, da hans professionelle erfaringer vedrørende 
Vietnam, danner grundlag for gyldige og troværdige svar. 
Andre anvendte ekspertinterviews fra DR’s dokumentar, artikler mm. betegnes, som nævnt tidligere, 
som sekundære interviews (”Kildekritikkens ordbog,” historiebutik.saxo.dk).  Dvs. at interviewet 
ikke er foretaget af vores gruppe, eller med henblik på at besvare vores problemstilling, men at 
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svarene stadig har relevans for undersøgelsen. Dette kan vi bedømme ud fra, at svarene bl.a. stammer 
fra dokumentaren “KlimaSpillet - og verdens fattigste” og artikler, der omhandler den økonomiske 
udvikling på bekostning af miljøet i Vietnam. 
Vi bliver ikke informeret om, hvordan spørgsmålene til den interviewede er stillet, og i hvilken 
kontekst det er taget ud fra. Dermed bliver gyldigheden af svarene mindsket. Vi må alligevel antage 
at svarene er valide i forhold til emnet og dermed også vores problemstilling. 
 
1.4.3 Validitet og troværdighed af dokumentaren 
Mange af de påstande dokumentaren opsætter underbygges med ekspertudsagn og ekspertinterview. 
Bl.a. inddrages:  
- Nicholas Stern, (Professor, London School of Economics, hovedforfatter til Stern-
rapporten),  
- Tim Flannery, (professor, Klimaekspert, Australien, formand for Copenhagen Climate 
Council),  
- Connie Hedegaard, (klima- og energiminister (K), Danmark, vært for COP15),  
- Phan Khoi Nguyen, (Minister for Naturressourcer og Miljø, Vietnam),  
- Huynh Kim Tuoc (Direktør ved Kontoret for Energieffektivitet). 
Derfor kan det argumenteres for, at der til dels er hold i de argumenter der fremvises, da de 
inddragede personer har ekspertise på området. Dog skal det understreges, at der må være sket en 
tilvalgs- og fravalgs proces, for hvem der er valgt til at bidrage med synspunkter. Dermed er det 
muligt at “bekræfte” den holdning, man gerne vil have frem i lyset ved at inddrage de rigtige 
eksperter (Brinkmann & Tanggaard, 2010, p. 32). 
Et af de centrale punkter dokumentaren omhandler, er hvem der har en forpligtigelse til at betale for 
den grønne udvikling, som Vietnam bliver nødt til at gennemgå for at blive mere CO2-neutrale (DR, 
2009). Herunder ligger der troværdighed i, at der er inddrages vietnamesiske eksperter, som man 
kunne tænke sig har en vis interesse i, at landet ikke selv skal betale. Men også eksperter der ikke har 
vietnamesiske forbindelser, som fx Connie Hedegaard og Nicholas Stern, inddrages i dokumentaren. 
Man kunne her forestille sig, at de to eksperter er interesseret i, at Vietnam selv skal betale, så den 
økonomiske byrde ikke kommer over på andres (og måske deres egne) skuldre (Brinkmann & 
Tanggaard, 2010, 492). 
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Der sker en til- og fravalgs proces, som er vigtig at have for øje, vedrørende hvilke fakta man vælger 
at inddrage, både for at underbygge eller for at besværliggøre et synspunkt (Olsen & Pedersen, 2013, 
195). 
 
Da dokumentaren er begrænset af en vis længde, er det naturligt, at der ikke er plads til at få alle 
fakta med, der er årsagsforklarende for den udledte CO2. Det er derfor nødvendigt selv at indsamle 
mere empiri, hvis man ønsker at grave dybere i problemet (Brinkmann & Tanggard, 2010, p. 140). 
En kritik af dokumentaren er, at den har tendens til at vise et romantisk billede af, hvilke positive 
effekter den økonomiske udviklingen i Vietnam har medført for befolkningen. Dertil hvordan 
Vietnam har fået en “offer-rolle” i diskussionen om pengespørgsmålet. Dvs. samtlige udtalelser om 
hvorvidt ilandene skal støtte økonomisk, er et overordnet ja (DR, 2009). Dog udtaler Nicholas Stern, 
at ulandene er nødt til at nedsætte deres CO2-udslip, men at det skal støttes af ilandene (DR, 2009). 
Det kan argumenteres for, at dokumentaren har en lidt snæversynet vinkel på emnet. Dokumentaren 
undlader at oplyse seeren om, hvordan Vietnams fordeling af energikilder ser ud og understrege det 
faktum, at Vietnam får en del af sin energi fra hydroelektricitet (”Vietnam and Energy,” 
web.worldbank.org) 
 
Endnu en troværdighedsfaktor ligger i de producenter der er bag dokumentaren. Her kan man først 
baggrundstjekke Dansk AV Produktion, der er en kommunikationsvirksomhed med speciale i 
formidling af faglige emner og problemstillinger i levende billeder (“DAVP,” davp.dk). 
Næst er dokumentaren lavet og sendt på samfundskanalen DR2, der bl.a. har som centralt mål at 
skabe debat (“Om DR2,” 2013, dr.dk). Dette må også bidrage til, at der er en vis korrekthed i 
indholdet. 
Sidst er der økonomisk støtte fra henholdsvis Danidas Oplysningsbevilling, Undervisningsministeriet, 
og Hermod Lannungs Fond (DR, 2009), hvilke alle tre har ekspertise på området, omhandlende 
økonomisk vækst og miljøbelastning. 
Derfor bidrager de bagvedliggende parter med en hel del validitet og troværdighed til dokumentaren. 
 
1.5 Kvalitet, pålidelighed og gyldighed 
For at vurdere kvaliteten af opgaven er det nødvendigt at stille sig kritisk overfor den indsamlede 
empiri, og det er vigtigt at være opmærksom på faldgruber (Olsen & Pedersen, 2013, p. 195). 
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Opgaven stræber efter at opretholde en objektiv tone, for ikke at give et farvet syn på de udsagn 
opgaven fremsætter. 
 
Ved at inddrage både kvantitativt og kvalitativt empiri udviser opgaven en bredere forståelse for 
problemstillingen. Samtidig tillader den, at udtale sig om de mere konkrete aspekter af problemerne 
med troværdige belæg. Denne kombination er udbytterig, og giver dermed en mulighed for at 
opfylde opgavens målsætning på en tilfredsstillende måde (Ibid., p. 151) 
Da der er inddraget en del kvantitative data til at understøtte vores kvalitative empiri og argumenter, 
er det derfor vigtigt at stille sig kritisk overfor, hvordan disse kvantitative data bliver præsenteret 
(Ibid., p. 196). Da mange af statistikkerne er hentet fra Verdensbanken, ligger der allerede en 
troværdighed heri. Derudover har vi været meget bevidste om dataen har en velbeskrevet karakter, 
for at opnå et pålideligt svar (Ibid.). Herunder har vi været opmærksomme på, at der fx illustreres to 
forskellige grafer i henhold til BNP, afhængigt af om der måles i procent eller valuta. Derfor vil man 
se et fald, når der regnes med procent, hvis BNP ikke vokser med samme eller forøget procent end 
året før, selvom der reelt stadig er en stigning i kapital (Ibid.). 
 
Problemformuleringen er det afgørende element for projektets muligheder og begrænsninger, og 
hvilken drejning projektet tager (Ibid., p. 37). Eksempelvis er der her allerede sat lighedstegn mellem 
Vietnams økonomiske vækst og kulindustriens forurening. Det betyder, at opgaven afgrænses fra 
muligheden om, at miljøkonsekvenserne kan løses af andre lande, uden at Vietnam behøver at ændre 
noget. Denne forudindtagede indstilling, dog baseret på viden, kan være med til at give opgaven en 
bestemt vinkel, og det er derfor vigtigt at udfordre denne påstand. 
 
Da der er en del elementer, opgaven afgrænses fra, vil dette også have indflydelse på, hvordan 
konklusion ser ud. Dvs. hvis der var inddraget flere eller andre perspektiver, vil det muligvis have 
ændret på, hvordan argumenterne og konklusionen ser ud (Ibid., p. 28). 
 
Opgavens pålidelighed kan understøttes af, at problemstilling bliver belyst fra flere sider. Her 
inddrages bl.a. både Thorkil Casse, Lektor for Internationale Udviklingsstudier på RUC, Connie 
Hedegaard, tidligere Klima- og Energiminister og Pham Khoi Nguyen, Vietnams Minister for 
Naturressourcer og Miljø, der giver udtryk for deres professionelle holdning til problemet. 
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For at give en kvalitetsvurdering af opgaven er det vigtigt at vise, at de begreber der anvendes, 
dækker de fænomener, der ønskes at beskrives (Ibid., p.193). Opgaven rummer mange teoretiske 
begreber, der har til henblik at hjælpe med at forstå problematikken med økonomisk vækst, og 
kulindustriens udledning af CO2. 
 
Derudover er en vigtig faktor, at den empiri og de data der anvendes stammer fra troværdige kilder. 
Pålideligheden af svaret på problemformulering er afhængig af empiriens kvalitet. Empirien skal 
underbygge de argumenter, der bliver fremsat gennem analysen. Tilstrækkeligheden i svaret er 
afhængig af kvaliteten af opgavens analyse (Ibid., p. 194). 
For at undersøge validiteten af konklusionerne i opgaven er det relevant, at vurdere hvad resultatet 
skal og kan bruges til, og hvad det indebærer (Ibid., p. 194). 
Kapitel 3: Teoriafsnit 
For at undersøge hvorvidt det er muligt at opnå en bæredygtig omstilling, uden det påvirker den 
økonomiske vækst i Vietnam, vil vi redegøre for hhv. nyliberalisme, Adam Smiths teori om 
markedskræfterne og Herman E. Dalys tre miljøøkonomiske niveauer. 
Den nyliberalistiske økonomiske teori hjælper med at forklare, hvordan Vietnam har udviklet sig 
økonomisk, og hvordan de har opnået status som mellemindkomstland. Herfra vil vi anvende Dalys 
tre analyseniveauer til, at undersøge hvilke kriterier der gør sig gældende, for at Vietnam kan omstille 
sig bæredygtig (Jespersen, 1998, p. 12). 
 
3.1 Herman Edward Daly 
Herman E. Daly er professor i økonomi på School of Public Affairs på universitetet Maryland, USA 
og har tidligere arbejdet for Verdensbanken (Daly, 1997, omslag). Han er verdens førende økologiske 
økonom, da han erkender, at økonomi er en del af økosystemet. Samtidig erkender han, også at den 
økonomiske vækst skal anskues i forhold til, hvor meget naturen kan holde til (Ibid., bagside). 
Ifølge Daly er der opstillet tre miljøøkonomiske analyseniveauer; det globale niveau, fordelingen af 
råderummet og markedets udnyttelse af råderummet (Jespersen, 1998, p. 2). 
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3.1.1 Det globale niveau 
På det globale niveau findes der en grænse for, hvor meget det er muligt at belaste naturens 
ressourcer. Det kan være svært for det enkelte individ, at have en fornemmelse af hvad denne grænse 
er. Derudover vil der være en risiko for, at individet vil antage, at deres forbrug ikke påvirker miljøet, 
men at det blot er de andres forbrug, der overskrider grænsen (Jespersen, 1998, p. 12) 
 
Der skal derfor en politisk fastlæggelse for en overordnet, global plan (Ibid.). Der kunne her være 
tale om overstatslige instanser, der fremlagde nogle grænser for forbrug. Heri kan der, ifølge Daly, 
ligge en kritik af, at der er forbrugere, der er politiskt- og miljøbevidste om, at netop en forandring 
ligger for egen dør (DR, 2009). 
 
3.1.2 Fordelingen af råderummet 
Næst er det relevant, at se på hvordan fordelingen af forbruget ser ud. Selvom grænsen respekteres, 
vil det kunne få permanente miljøkonsekvenser, hvis det tungeste forbrug er samlet et sted 
(Jespersen, 1998, p. 12). Fordelingen spiller ind, da de med et mindre forbrug, vil forsøge at 
tilkæmpe sig retten til at have tilsvarende forbrug, som dem der har et større forbrug (Ibid.). Derfor 
vil der i forlængelse heraf, ske en overskridning af grænsen. Hertil argumenter Daly for, at den 
overordnede politiske myndighed kunne opstille klasser, der har ret til at have forskellige 
forbrugsmængder (Ibid.). 
 
3.1.3 Markedets udnyttelse af råderummet 
Sidste niveau er set fra et markedsperspektiv (Jespersen, 1998, p. 13). De forbrugsmængder der 
bliver tildelt landene, kan både være passende, for lave eller for høje. Derfor vil markedsmekanismen 
her være gavnlig, da det vil være muligt for lande med større forbrug end den tildelte mængde, at gå 
på markedet og købe sig til et yderligere forbrug til den gældende pris. Lande med mindre forbrug vil 
have mulighed for at sælge det overskydende (Ibid.). 
 
3.2 Adam Smiths teori om markedskræfterne 
Adam Smith var en af hovedtænkerne bag den klassiske økonomiske teori og udgav sit værk om 
nationernes velstand i 1776. Her uddyber han “Hvad er motoren i systemet? Hvor kommer 
markedskræfterne fra? De kommer i sidste ende fra den enkelte borgers ønske om at fastholde, helst 
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forbedre sin økonomiske situation.” (Estrup, Jespersen & Nielsen, 2013, p. 45). Man anser altså den 
enkelte borger som omdrejningspunktet for økonomien, hvor deres individuelle interesse ligger i at 
øge egen kapital. Markedet bliver altså motoren i systemet, styret af mennesket (Ibid.). 
 
3.3 Nyliberalistisk økonomi 
Nyliberalismen havde sin opstart i 1980’erne som en generel samfundsøkonomisk tendens (Estrup, 
Jespersen & Nielsen, 2013, p. 176). Denne var mest markant i lande med en svag velfærdsstat, som 
USA og England, men også andre lande udviklede en nyliberalistisk tankegang (Ibid., 177). 
 “Nyliberalismen som kriseløsning, indebar en genopretning af væksten” (Ibid.). Her er et at de 
vigtigste målsætninger at sikre en økonomisk vækst over flere årrækker. Der er her tale om en stor 
økonomisk optimisme med stigende kurver (Ibid.). 
I 1990’erne blev der talt om nyliberalismen som en ny økonomi, der bestod af “konstant progression 
helt uden tilbagegang og kriser.” (Ibid.). Det er en sammenblanding af elementer fra den klassiske 
liberalisme og socialdemokratisme, men stadig med en ny tilgang (Ibid.). 
Ved den klassiske liberalisme var et af fokuspunkterne minimalstaten, hvor det handlede om at sætte 
markedet fri, og derved begrænse statens magt (Ibid.). 
 
Socialdemokratismen stod for at oprette en stærk stat, som et alternativ til markedet, og derfor en 
kontravægt hertil (Ibid.). Et af de vigtige aspekter ved nyliberalismen er at det ikke handler om 
omfanget af staten, men mere dens indhold (Ibid., p. 178). Når der fokuseres på statens indhold, er 
det her den måde, hvorpå man aktivt har forsøgt at ændre og omorganiserer gennem adfærd, 
mekanismer og organisationsformer. De er taget fra markedet og den private sektor, som har optaget 
mere plads i samfundet (Ibid.). Ved nyliberalismen skete der til en vis grad en nedbrydning af 
afstanden mellem staten og markedet, og markedsrelationerne, og den økonomiske rationalitet fik en 
generel større betydning i samfundet, i samspil at man stadig var interesseret i en stærk stat som en 
bidragende aktør (Ibid.). 
 
Nogle af de generelle normer ved nyliberalisme var altså markedsrelationer, effektivitet og 
økonomisk rationalitet, men dette kan kun fungere i samspil med, at der aktivt opsættes nogle 
rammer, hvori der er vedvarende statslige- og andre institutionelle aktiviteter (Ibid., p 179). Der 
skete en udvidelse af begrebet kapital, og den økonomiske metode bredte sig ind over det politiske 
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og sociale felt (Ibid.). Sidst er uligheden steget under nyliberalismen, og den altoverskyggende 
politiske- og økonomiske målsætning blev begrebet vækst (Ibid., p. 180). 
Kapitel 4: KlimaSpillet – og verdens fattige 
Følgende analyse tager udgangspunkt i dokumentaren “KlimaSpillet - og verdens fattige” 
omhandlende Vietnam, lavet i 2009 af Jesper Heldgaard (DR, 2009). 
 
4.1 Baggrunden for dokumentaren 
Dokumentaren “KlimaSpillet - og verdens fattige,” blev lavet i forbindelse med FN’s internationale 
klimakonference ‘COP15,’ i København i december 2009. 
Målet for topmødet var at nå til enighed om en aftale, der skulle hjælpe til begrænsning af den 
globale opvarmning (DR, 2009). Den nye aftale skulle afløse Kyotoprotokollen som udløb i 2012 
(Ibid.). 
Dokumentaren blev lavet i fire separate programmer for henholdsvis Bangladesh, Bolivia, Kenya og 
Vietnam.  Pointen med at lave disse var at skitsere, hvordan befolkningen har måtte tilpasse sig 
klimaforandringerne grundet den globale opvarmning. Der bliver inddraget flere synspunkter, 
herunder befolkningen, politikere, klimaaktivister og andre repræsentanter fra de fire lande. Alle ytrer 
deres konkrete ønsker og krav til den nye klimaaftale (Ibid.). 
 
På et lavpraktisk niveau belyses de tekniske lag af klimadebatten og de etiske dilemmaer om lighed 
og ulighed, som klimadebatten også berører. Disse spørgsmål forsøges besvaret af fx Nicholas Stern, 
(Professor, London School of Economics, hovedforfatter til Stern-rapporten), Tim Flannery, 
(professor, Klimaekspert, Australien, formand for Copenhagen Climate Council), Connie Hedegaard, 
(tidligere klima- og energiminister (K), Danmark, vært for COP15), Phan Khoi Nguyen, (Minister for 
Naturressourcer og Miljø, Vietnam) m.fl. 
Her diskuteres mulighederne og forhindringerne ved at skifte til mere grøn og CO2-neutral udvikling 
(Ibid.) 
 
“KlimaSpillet - og verdens fattige” er produceret af Dansk AV Produktion og blev sendt på DR2. 
Programmerne blev produceret med økonomisk støtte fra Danidas Oplysningsbevilling, 
Undervisningsministeriet og Hermod Lannungs Fond (DR, 2009). 
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4.2 Referat af dokumentaren 
Dokumentaren fokuserer på klimaforandringerne i Vietnam, der er forårsaget af den økonomiske 
vækst. En del af fokus ligger på kulindustrien, hvor forældet teknologi til dels er skyld i et højt CO2 
udslip, samtidig med at der sker et overforbrug af naturens ressourcer. Dokumentaren inddrager også 
andre CO2-forurenende kilder som transport og cementindustrien. 
Dokumentaren redegør for Vietnams økonomiske vækst, og hvordan den har påvirket den generelle 
levestandard i en positiv retning. Fx har alle vietnamesere nu adgang til strøm, flere unge er under 
uddannelse, og fattigdomsraten er faldet markant (DR, 2009). 
De miljømæssige konsekvenser bliver ligeledes udpenslet. Her udtales, at Vietnam er et af de lande, 
der rammes hårdest af klimaforandringerne gennem eksempelvis stigning af vandstanden, ekstreme 
vejrforhold osv. Flere parter giver udtryk for, at en nedskæring af CO2-udslippet er nødvendig for at 
mindske miljøændringerne. Her er pengespørgsmålet omdrejningspunkt for en diskussion om, hvem 
der har en økonomisk forpligtelse for denne nedskæring (Ibid.) 
Som et løsningsforslag, bliver CDM-systemet og en global pris på CO2 foreslået. 
Formålet med dokumentaren er, at belyse problematikken om hvem der skal betale for den mere 
CO2-venlige omstilling (Ibid.). 
For at undersøge denne problemstilling tilstrækkeligt vil vi bruge Tigerøkonomierne som 
indgangsvinkel, for at danne os en forståelse for Vietnams udvikling. 
Kapitel 5: Kroppen 
5.1 Tigerøkonomiernes udvikling  
Tigerøkonomier er et kaldenavn for lande, der har oplevet hurtigt voksende økonomisk vækst inden 
for en kort periode. Dette medfører oftest en forbedring af levestandarden i det givne land (Chang, 
2006, p. 17). 
 
Tigerøkonomier er kendetegnet ved lande, som går fra at have ulands status til at opnå 
mellemindkomst status eller endda ilands status (“Tiger Economy,” investopedia.com). 
Udtrykket opstod sammen med de fire førstegenerations Tigerøkonomier; Sydkorea, Singapore, 
Hong Kong og Taiwan. Disse fire lande er blevet kategoriseret til at have udviklet sig til opnå status 
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som højindkomst økonomier i begyndelsen af det 21. århundrede (“Singapore Overview,” 
worldbank.org). 
Efterhånden er der opstået flere generationer af Tigerøkonomier, som oplever nogenlunde 
sammenlignelige form for økonomisk udvikling som de fire første Tigerøkonomier (Yusuf & 
Nabeshima, 2009, p. 2). 
Økonomisk vækst i Tigerøkonomierne samt den nye generation af Tigerøkonomier i USD fra 1950-
2010 
 
Billedets kilde: (“The Nexus Of Corruption And Higher Income Part IV,” 2012, econsmalaysia.dk) 
Det anslås, at der forekommer en økonomisk vækst på ca. 7 % pr. år pr. land i gennemsnit. Det 
anslås til den hurtigst voksende økonomiske vækst i menneskets historie (Chang, 2006, p. 17). 
Man kan se den industrielle udvikling i 60’erne-80’erne, som kickstarter den økonomiske vækst i de 
fire førstegenerations Tigerøkonomier (Abrahamson, 2011, p. 136). Væksten for de fire 
førstegenerations Tigerøkonomier fortsætter, helt indtil kurven ikke rækker længere. Der kan dog ses 
et knæk i kurven omkring 1997, hvilket kan linkes til den asiatiske finanskrise (Frederiksen, 2000, p. 
166). 
Anden generations Tigerøkonomierne; Thailand, Malaysia, Filippinerne og Indonesien ses også på 
denne graf, men deres vækststigning er ikke så eksponentielt. 
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5.2 Årsagerne til Tigerøkonomiernes vækst 
Først og fremmest skal det klarlægges, at man ikke kan ensliggøre alle de asiatiske lande, der har haft 
hurtigt voksende økonomisk vækst. De er alle forskellige lande, med forskellig kultur, økonomi og 
politik, men der kan ses mange lighedstegn mellem deres måder at have opnået økonomisk vækst. 
Det er disse ligheder, der i nedenstående kapitel lægges vægt på. 
Et af disse lighedstegn ses ved, at de fire østasiatiske lande har ført en markedsorienteret politik 
(Chang, 2006, p. 17). 
 
Den politik de fire Tigerøkonomier har ført under deres økonomiske udvikling var styret af en 
markedsorienteret økonomi, for at fremme den økonomiske vækst (Ibid.). Det stemmer overens med 
den nyliberalistisk økonomiske tankegang som forklaret i teoriafsnittet. 
Formålet er, at staten vedligeholder lave skatter og afgifter, og dermed skaber høj konkurrenceevne 
(Estrup, Jespersen & Nielsen, 2013, p. 177). Lave skatter og afgifter gør det nemmere for 
virksomheder at konkurrere på det internationale marked. Dette fordi de kan udbyde et billigere 
produkt, end lande med højere skatter og dermed skabe en stor efterspørgsel på deres produkter, 
hvilket forøger deres konkurrenceevne (Pedersen, 2012, p. 102). Derudover bliver det mere 
attraktivt for virksomheder og firmaer at påbegynde deres forretning eller produktion i landet. 
Den liberalistiske politik har været en grundsten for Tigerøkonomiernes eksponering på det 
internationale marked (“Bringing History Back In: The Making and Unmaking of the East Asian 
Miracle,” Berger, 1999, fes.de). 
 
Eksporten har haft en stor betydning for den økonomiske udvikling i Tigerøkonomierne, og der har 
været lagt fokus på lave afgifter, moms og told på eksport af varer fra statens side (Yusuf & 
Nabeshima, 2009, p. 5). Det har medført, at det er økonomisk nemmere for virksomhederne at 
eksportere deres varer til andre lande. Eksporten bidrager med udenlandsk kapital på landets 
betalingsbalance, og det har Tigerøkonomierne været klar over og derfor lagt vægt på (Ibid., p. 6). 
Her skærpes landets konkurrenceevne igen over for lande med højere afgifter, moms og told 
(Pedersen, 2012, 102). 
 
Medlemskab af organisationer som WTO og ASEAN har også været med til at fremme de fire landes 
eksport, da der her er blevet lagt vægt på at reducere toldsatser og fremme samhandel (Frederiksen, 
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2000, p. 167). Der kan derfor argumenteres for, at mange lande i Asien har været bevidste om, at den 
markedsorienterede økonomi er med til at sikre dem økonomisk vækst. 
 
Tigerøkonomierne har engageret sig i at mindske bureaukrati så vidt så muligt (Yusuf & Nabeshima, 
2009, p. 156). Bureaukrati indebærer ofte svære og lange processer, som kan virke hæmmende for et 
lands vækst, da det kan mindske incitamentet for at opbygge en virksomhed. Det kan også være en 
hindring, hvis der opstår finansielle kriser eller chok, da lange kommunikationslinjer forsinker 
processer og beslutninger (”Bureaukrati”, denstoredanske.dk). 
Hvis systemet er hæmmet af mange bureaukratiske processer, kan en eventuel finansiel krise ramme 
samfundet hårdt, da det ikke vil være muligt at gennemføre de nødvendige tiltag i tide (Yusuf & 
Nabeshima, 2009, p. 156). 
Som eksempel er Singapore blevet kåret som verdens nemmeste land at drive forretning i, hvilket 
kan skyldes de meget afbureaukratiserede processer: 
“Singapore er idag en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier, og blev for nyligt kåret af 
Verdens Banken som verdens nemmeste land at drive forretning i. Singapore staten er i dag en af de 
vigtigste handelsbyer i Asien, og i stigende grad i verden.” (“Singapore,” gribverden.dk). 
Her skriver World Bank Group i deres rapport fra oktober 2013: 
“...that Singapore continues to provide the world’s most business-friendly regulatory environment 
for local entrepreneurs ... In the past year, 15 of 25 economies in East Asia and the Pacific 
implemented at least one regulatory reform making it easier to do business.“ (“Singapore 
Continues to be the Most Business-Friendly Economy in the World, Philippines among the Top Ten 
in improving Business Regulation,” 2013, worldbank.org).  
Dette citat underbygger, at Singapore som en af Tigerøkonomierne, er nemt at dyrke virksomhed i, 
det kan være grundet de ovenstående argumenter. 
 
Et andet aspekt som kan have været med til at øge den økonomiske udvikling, er regeringens 
offentlige investeringer i uddannelse og sundhed (Chang, 2006, p. 1). 
Lige præcis dette har været anset for at være en af hovedårsagerne til den enorme vækst og udvikling 
i de fire asiatiske lande (Ibid.)   
Investeringer og fokus på den menneskelige udvikling (human-development) er gjort for at hæve den 
sociale vækst i landet, således at landet sikrer sig en længerevarende økonomisk vækst (Yusuf & 
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Nabeshima, 2009, p. 2). En uddannet befolkning øger den vidensmæssige udvikling i landet, og stiller 
landet bedre på det internationale marked, samt tiltrækker flere udenlandske investeringer (Ibid.). 
 
Tigerøkonomierne er blevet rollemodeller for mange udviklingslande, specielt anden generationen af 
Tigerøkonomierne; Thailand, Filippinerne, Indonesien og Malaysia (“The Nexus Of Corruption And 
Higher Income Part IV,” 2012, econsmalaysia.dk).   
Man kan argumentere for, at Vietnam har gennemgået nogenlunde samme form for udvikling som 
Tigerøkonomierne, og det er derfor interessant at undersøge Vietnams historie og økonomiske 
udvikling. 
 
5.3 Baggrund for Vietnams historie og udvikling 
Vietnam har en omvæltende historie og har gennem tiden besejret stormagter som Kina og sidenhen 
Frankrig og USA (LOK, 2000, p. 15). I nedenstående afsnit gives en gennemgang af de centrale 
pointer i Vietnam historie, som er nødvendige at  have kendskab til for at forstå landet i dag. 
 
5.3.1 Vietnam som uselvstændig stat 
Kina har haft herredømme over Vietnam, som varede i mere end tusind år (Frederiksen, 2000, p. 7), 
og det har haft stor betydning for Vietnams udvikling. Under det kinesiske styre blev der udbygget 
veje, kanaler og manuelle teknologier som metal-ploven, og trækdyr blev medbragt fra Kina til 
Vietnam (Ibid.). 
Det har påvirket Vietnam til at sætte gang i deres tidlige udvikling. Men Kina forsøgte ligeledes at 
påtvinge vietnameserne de kinesiske værdinormer såsom sprog, religion, klædedragt og frisure. Dette 
medførte blot, at vietnameserne blev klar over deres egen nationalitet og identitet og stræbte efter 
selvstændighed (Ibid.). I 939 lykkedes det vietnameserne at opnå selvstændighed fra kineserne 
(Ibid.). Efter deres uafhængighed fra Kina begyndte vietnameserne at opnå økonomisk vækst og 
kulturel opblomstring (Ibid.). Herunder uddeling af jordarealer til de vietnamesiske bønder hvilket 
var med til at udvikle Vietnam økonomisk, da næsten alle der ønskede det havde muligheden for at 
dyrke et landbrug (Ibid.). Uddelingen og dyrkningen af jordarealerne var også med til at “uddanne” 
bønderne vidensmæssig. 
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I 1883 blev hele Vietnam koloniseret af Frankrig, og den franske præsident opnåede tæt på 
enevældig magt i Vietnam (Ibid., p. 9). Hvilket indebar, at Vietnam blev kulturelt påvirket af 
Frankrig, hvilket stadig ses den dag i dag (Ibid.). Under det franske herredømme oplevede 
vietnameserne en vigtig udvikling af jernbanenet, broer, vejanlæg mm. (Ibid.). Den udvikling som 
Kina tidligere medbragte, samt den udvikling som Frankrig bidrog med, kan siges at have skubbet 
Vietnam i en positiv retning udviklingsmæssigt. Men samtidig har det også hæmmet Vietnams 
mulighed for at udvikle sig selv som land (Frederiksen, 2000, p. 9). Frankrig havde ikke interesse i, 
at Vietnam, dengang Indokina, havde en samlet økonomi (Ibid.). Det gjorde, at Vietnam ikke havde 
mulighed for, at udvikle sig økonomisk og politisk som en selvstændig stat. Samtidig oplevede 
vietnameserne, at den økonomiske udvikling der forekom i landet, blev reguleret af franskmændene 
og kun kom de rigeste og franskmændene til gode (Ibid. p. 9-10). 
 
Vietnam kæmpede ihærdigt imod det franske styre, og i 1954 tabte Frankrig Vietnam (Ibid., p. 26). 
Samme år blev Vietnam delt i to stater, og der opstod krig mellem det kommunistiske Nordvietnam, 
støttet af Kina, og Sydvietnam, støttet af USA (LOK, 2000, p. 15). 
Amerikanernes indtræden i krigen i begyndelsen af 60-erne resulterede i brugen af et kemisk våben, 
kaldet ‘Agent Orange’ (Frederiksen, 1999, p. 35, 38). Det ryddede enorme skovområder for, at 
kunne navigere sig frem til soldaternes gemmesteder (Ibid., p. 38). Det havde og har stadig i dag. 
tragiske konsekvenser for menneskene, men også for miljøet (Ibid., p. 38-39). 
 
5.3.2 Samlingen af Vietnam 
Krigene havde tæret hårdt på Vietnams ressourcer og befolkningen, da det i 1975 blev forenet til én 
stat under kommunistisk styre (Frederiksen, 1999, p. 16). Samlingen af landet, og den efterfølgende 
udvikling, var svær og tog lang tid, da de to forhenværende stater havde udviklet sig forskelligt og 
havde forskelligt samfundsmønster (Frederiksen, 2000, p. 41).  
Det forhenværende Nordvietnam var domineret af landbrug, selvom der var flere mineralressourcer 
gemt i undergrunden, som f.eks. kul, der var velegnet til industri og produktion af energi (Ibid.). Det 
blev senere hen en vigtig kilde til deres økonomiske udvikling (DR, 2009). 
 
En faktor som kan siges at have været hæmmende for Vietnams udvikling, var emigreringen af 
befolkning med højere uddannelse til Frankrig og USA . En anden faktor var det ødelagte maskineri 
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og industriapparater, som skulle have hjulpet Vietnams økonomiske vækst videre (Frederiksen, 2000, 
p. 41). 
 
Vietnams tumulte historie indebar langvarige krige og evig kamp for selvstændighed. Det har sat 
mange spor i Vietnam og deres mulighed for at udvikle sig (Frederiksen, 1999, p. 11). Undersøges 
der på et lands vækst, skal der tages højde for historisk udvikling. Der er mange bagvedliggende 
årsager til hvorfor et land har udviklet sig, som det har. 
Kinas overherredømme, Frankrigs kolonisering, amerikanernes indtræden i krigen og andre faktorer 
kan have været med til at hæmme Vietnams mulighed for udvikling. Det kan på andre punkter også 
have været med til at fremme udviklingen. Det er svært at vurdere, hvilke årsager der kan have været 
fremmende eller hæmmende, men det er vigtigt at have den historiske udvikling i mente. 
 
5.4 Vietnams økonomiske vækst 
Ovenstående afsnit forklarer Vietnams dengang begrænsede mulighed for at udvikle deres egen 
økonomi, politik og kultur. Det kan derfor argumenteres for, at Vietnam ikke har haft samme 
mulighed for, at gennemgå den økonomiske udvikling som Tigerøkonomierne gennemgik i den 
angivne tidsperiode. Det kan diskuteres, hvorvidt de senere hen er kommet efter det. 
 
5.4.1 Planøkonomi 
Det nydannede Kommunistparti i Vietnam holdt en streng kontrol, og afvigende adfærd blev straffet 
hårdt (LOK, 2000, p. 17). Det kan have været medvirkende til, at de enkelte borgere i Vietnam ikke 
turde satse økonomisk på at opbygge eller udbygge produktion eller virksomhed.  
Økonomien blev styret af planøkonomi, som ikke tillod åben handel mellem lande, frie 
markedskræfter eller private virksomheder (Dietz & Frost, 2009, p. 194). Planøkonomi er økonomi 
styret af staten med fokus på det offentlige, som ikke overlader noget til tilfældighederne (Ibid.). 
Mens Vietnams økonomi var styret af planøkonomi, forblev den økonomiske vækst stagneret 
(Frederiksen, 1999, p. 86). 
 
Vietnam var i 1980’erne ikke selvforsynende og importerede mange forbrugsvarer (LOK, 2000, p. 
17). Vietnam isolerede sig, og støttede sig hovedsageligt op af Sovjetunionen, som var Vietnams 
hovedsagelige import kilde (Ibid.). Isoleringen er et udspring af planøkonomi, og det medførte, at 
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Vietnam ikke havde mulighed for at sælge varer til andre lande, og dermed opnå økonomisk vækst 
på samme måde som Tigerøkonomierne gjorde det (Frederiksen, 1999, p. 41). 
 
5.4.2 Doi Moi 
I 1986 påbegyndte Vietnam den første økonomiske reform; Doi Moi, som på vietnamesisk betyder 
fornyelse (Frederiksen, 2000, p. 159). Denne økonomiske reform gik ud på at liberalisere økonomien 
og åbne Vietnams økonomi op for det internationale marked (Ibid.). 
 
Som konsekvens af Sovjetblokkens sammenbrud i 1989 blev Vietnam mere eller mindre presset til at 
gå egne og nye veje for at opretholde deres økonomi. Herunder den nye Doi Moi reform som 
resulterede i, at Vietnam gik fra at have planøkonomi til markedsøkonomi (Ibid.). Den form for 
markedsøkonomi Vietnam fører kan kaldes socialistisk-orienteret markedsøkonomi. Det skyldes, at 
markedsøkonomien stadig har politiske og historiske træk fra den forhenværende planøkonomi og 
det nuværende kommunistiske styre (“Socialistisk markedsøkonomi,” Boel, 1998, information.dk). 
Markedsøkonomien indebærer en liberalisering af den vietnamesiske økonomi og er en mere eller 
mindre selvregulerende form for økonomi, som er styret af markedskræfterne (Frederiksen, 2000, p. 
159). 
 
Doi Moi reformen, og herunder overgangen til markedsøkonomi, åbnede op for muligheden for 
eksport til udlandet, udenlandske investeringer samt tilladelse af private virksomheder der før 1991 
ikke var tilladt (Frederiksen, 1999, p. 84-85). 
 
Den nye reform indebar, at der skulle bibeholdes lave skatter og afgifter for at optimere 
konkurrenceevnen for Vietnam på det internationale marked og i forhold til udenlandske 
investeringer (Frederiksen, 1999, p. 85). Det kan ses i sammenligning med Tigerøkonomiernes 
økonomiske udvikling. 
Doi Moi reformen og markedsøkonomien kan derfor kategoriseres til at have været medvirkende 
årsager til at kickstarte Vietnams økonomiske udvikling (Frederiksen, 1999, p. 44). 
De private virksomheder, som der ved lovgivning blev tilladte, stod for to tredjedele af landets 
produktion i 1999 (LOK, 2000, p. 18). Muligheden for private virksomheder på markedet betød, at 
der opstod en familie-industri i Vietnam (Frederiksen, 2000, p. 141). 
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De private virksomheder kan man argumentere for, har bidraget til at skabe en konkurrence til de 
statsejede virksomheder og dermed presse priserne ned og øge efterspørgslen og derigennem opnå 
øget BNP i Vietnam (Pedersen, 2012, p. 102) 
 
Doi Moi reformen indebar således også, at der blev skåret kraftigt ned i den offentlige sektor, en 
mindskelse af bureaukratiet og en reducering af hæren (Frederiksen, 2000, p. 159). Alt dette kan der 
argumenteres for bidrager til den økonomiske vækst, og det kan ses i forlængelse af 
Tigerøkonomiernes fremgangsmåde. 
Nedskæringen i den offentlige sektor kan være med til at øge konkurrenceevnen i et land, da det gør 
at der skabes plads til private virksomheder på markedet (Pedersen, 2012, p. 102). Ligeledes kan det 
argumenteres for, at det er med til at skabe et større overskud på den offentlige sektors 
betalingsbalance. Herved er der mulighed for at reducere i skattesatsen.   
Mindskelse af bureaukrati kan være med til at hæve incitamentet for at oprette og udbygge 
virksomheder. En reducering af hæren kan for et land betyde enten lavere skatter eller flere 
statspenge. 
 
Ændringen af den vietnamesiske økonomi og udvikling tiltrak mange udenlandske firmaer, som 
investerede i landet. Vietnam var attraktiv, men gjorde også selv meget for at tiltrække sig 
udenlandsk kapital. Vietnam oprettede såkaldte Export Processing Zones (EPZ), hvor meget få eller 
ingen tiltag og regler er gældende (“Development Zones in Vietnam,” 2013, vietnam-briefing.com). 
Udenlandske virksomheder eller investeringer som benytter sig af disse områder vil skabe 
jobmuligheder for de lokale vietnamesere (Gaden, Jensen & Jespersen, 2007, p. 122).  
Derudover vil det fremme den teknologiske udvikling og infrastruktur, da et udenlandsk firma har 
behov for en vis teknologi for at opretholde deres virksomhed, samt infrastruktur for at skabe 
transportmuligheder (Ibid.) De udenlandske virksomheder vil også medbringe viden, som 
vietnameserne kan suge til sig og benytte i andre situationer. Alle disse faktorer bidrager til Vietnams 
økonomiske vækst og udvikling. 
 
Vietnam blev udset til at have gode forudsætninger for økonomisk vækst; en veluddannet og 
arbejdsom befolkning, lave lønninger og mange naturressourcer (LOK, 2000, p. 18). Det betød, at 
Vietnam selv havde gode muligheder for at udnytte deres ressourcer og være konkurrencedygtige på 
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markedet, men det var også med til at tiltrække udenlandske investeringer. Vietnams geografi, med 
kystlinje fra nord til syd, har været medvirkende til den øgede vækst, da det betyder god og ligetil 
transport- og handelsmuligheder med skib (”Vietnam,” leksikon.org).  
Disse handelsmuligheder blev fremmet med Vietnams optagelse i G77 i 2007 (“Vietnam - et 
overblik,” vietnam.um.dk) og i ASEAN i juli 1995 (Frederiksen, 2000, p. 167). Medlemskaberne af 
de to organisationer har været en medvirkende faktorer for, at Vietnam er kommet ind på det 
asiatiske- og det globale marked. 
 
Doi Moi reformen medførte, at Vietnam i 1990’erne blev udnævnt som værende “en tiger på spring”, 
altså som en kommende ny Tigerøkonomi (Frederiksen, 2000, p. 159). Vietnam fulgte i relativ stor 
udstrækning de tidligere nævnte Tigerøkonomiers økonomiske og sociale udvikling (Ibid.). 
 
Verdensbanken udtaler, at Vietnam har udviklet sig til et lavere middel-indkomst land i 2010 
(“Vietnam Overview,” worldbank.org), hvilket alle disse ovenstående aspekter har været 
medvirkende til.   
 
5.5 Vækst på bekostning af miljøet 
5.5.1 Indledning 
Når et land gennemgår en betydelig økonomisk vækst, kan det, alt afhængigt af hvordan denne vækst 
er opnået, medføre både positive og negative effekter. 
Derfor er det væsentligt at kigge på, hvordan landet har opnået denne vækst. I ovenstående afsnit er 
nogle af de vigtige aspekter, som Vietnam har haft fokus på, blevet gennemgået. Herunder har 
Vietnam under deres periode med økonomisk vækst gennemgået en industrialisering, som har haft 
konsekvenser for miljøet (Frederiksen, 1999, p. 41). 
 
Vietnams hurtigt voksende økonomiske vækst har medbragt en masse positive effekter. Det er 
lykkedes Vietnam at nedsætte antallet af befolkningen, som lever under fattigdomsgrænsen fra 58 % i 
1993 til under 10 % i 2012 (“Vietnam - et overblik,” um.dk).  Det betyder, at mange vietnamesere er 
rykket fra at kunne defineres som fattige, til at kunne defineres som middelklasse. Middelklassen er 
altså vokset betydeligt inden for en kort periode (Ibid.). 
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Derfor må man kunne udlede, at levestandarden for den gennemsnitlige vietnameser må være steget, 
hvilket resulterer i at købekraften er vokset (Ibid.). 
 
Det faktum at Vietnams befolkning har fået flere penge mellem hænderne medfører nogle 
miljøkonsekvenser, som man i forvejen kender fra den vestlige verden. Herunder den øgede 
udledning af CO2 som er en eftervirkning af forøget kapital (Jespersen, 2009, p. 54). 
I gennemsnit udledte hver vietnameser i 1990 0,32 tons CO2, mens tallet i 2010 var mere end 
femdoblet til 1,73 tons (”The World Bank,” worldbank.org).  
Den øgede udledning af CO2 per indbygger kan bl.a. ses i forlængelse af den øgede økonomiske 
vækst og faldet af antallet af fattige i Vietnam. 
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Graferne illustrerer sammenhængen mellem BNP, CO2-udslip og befolkningstilvækst. Hertil er det 
muligt, at fortolke om hvorvidt der er en afkobling eller ej (Hansen, 2014, p. 11-12).  
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Den økonomiske vækst (BNP) er stigende, men ligeledes stiger kurven for CO2-udledning. 
Afkoblingen vil indebære, at CO2-udledningskurven vil falde, samtidig med at kurven der illustrerer 
BNP i Vietnam, vil fortsætte sin stigning (Ibid.). 
I dette tilfælde vil en afkobling indebære, at der kan produceres mere kul for samme mængde CO2-
udledning. Det vil betyde, at der ikke nødvendigvis behøver forekomme en reducering af kul 
produktionen og dermed et fald i Vietnams vækst, men teknologien skal optimeres, således at der 
kan produceres mere kul pr. ton CO2 (Ibid.). 
 
Den økonomiske vækst har ført flere miljømæssige konsekvenser med sig. Men et af de store 
problemer, som har flere forurenede ”grene,” der strækker sig over en både længere tidsperiode, men 
også over grænser, er udledningen af CO2 (DR, 2009). 
CO2-udslippet bidrager til hele problematikken om den globale opvarmning, et miljømæssigt 
dilemma, som ikke kun har indflydelse nationalt, men i den grad også globalt (Jespersen, 1998, p. 
23). 
 
Der er en generel tendens til at det nemmere at forholde sig til et problem, når det henvender sig helt 
konkret og håndgribeligt til modtageren (DR, 2009). Det er problematikken med konsekvenserne af 
CO2-udledningen. De er abstrakte og utilsigtede. Forventning om at det er nemmere, at andre gør 
noget ved problemet, eller at det er andre, der bidrager til problemet, er et af de aspekter Herman E. 
Daly belyser på hans første analyseniveau (Jespersen, 1998, p. 12). 
 
5.6 Det globale miljøproblem 
Herman E. Daly belyser sammenhængen mellem økonomien på den ene side og det begrænsede miljø 
på den anden side. På det første analytiske niveau opsættes nogle ydre rammer for miljøet, i dette 
tilfælde beholdningen af kul og den udledning af CO2, som kloden kan holde til (Jespersen, 1998, p. 
112). 
 
Når der er opsat en overordnet grænse for klodens befolkning, er det nødvendigt at tage med i 
beregningerne, at der specielt i ulandene er sket en befolkningstilvækst (Ibid.). Dette vil som før 
nævnt kræve en øget produktion, og dermed et øget CO2-udslip. 
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5.6.1 Den selvrensende effekt 
Befolkningstilvæksten i Vietnam er næsten fordoblet inden for de seneste 40 år.  
 
 
Befolkningstilvækst belaster miljøet og kan kategoriseres som en af de afgørende faktorer til 
miljøproblemerne (se s. 40). Der er mange mennesker på kloden, som skal spise, drikke og forbruge, 
og det har kloden ikke nok ressourcer til, og den bliver derfor overbelastet (Jespersen, 1998, p. 195-
196). 
Når der sker en overbelastning af naturen, vil det betyde at naturens egen selvrensende effekt ikke 
fungerer, og dermed vil selvreguleringen af miljøet gå delvist eller helt i stå (Ibid., p. 70 & p. 123). 
Den selvrensende effekt skal forstås som, at jorden kan optage en vis mængde af det, som man i dag 
betegner forurening eks. CO2-udslip (Ibid., p. 70-71). CO2 er en naturlig effekt af 
respirationsprocessen, som selv mennesker udånder (Gaden, Jensen & Jespersen, 2007, p. 236). 
Naturen er derfor indrettet således, at den er i stand til at optage en vis mængde. Træer og planter 
optager CO2 og omdanner det igen til ilt som mennesker kan indånde (Ibid.). Dette er den 
selvrensende effekt, men problemet opstår, når den mængde CO2 der bliver udledt, overskrider den 
grænse som jordkloden selv kan optage og omdanne. 
Et problem, som blot forværrer denne proces, er når regnskov og anden skov bliver fældet for at 
blive brugt til møbler, papir og lignende. Det færre antal træer gør, at den selvrensende effekt har 
endnu sværere ved at regulere miljøet (Ibid.). 
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For at sætte det i forhold til Vietnams CO2-udslip, kan det være årsagsforklarende til, at CO2 
ophobes og skader miljøet, da den selvrensende effekt er blevet overskredet. Når der bliver afbrændt 
store mængder stenkul og bliver forbrugt mere energi, vil det føre til unaturligt store mængder CO2 
udledning, som ikke kan nå at blive optaget (DR, 2009). 
 
WWF (World Wildlife Foundation) har ved hjælp af måleenheden, det økologiske fodaftryk, 
beregnet, at jordens bæreevne blev overskrevet i 1980’erne (Jensen et al, 2009, p. 290). I 2008 var 
der brug for 1,5 jordklode, for at systemet skulle være selvrensende (“National Footprint 
Accounts,” footprintnetwork.org). 
Det økologiske fodaftryk måler ikke kun lokalt, men måler hele verdens miljøkonsekvenser samlet 
set. Hvis man går ud fra denne måleenhed, bliver alle nødt til at tage stilling til miljøproblemerne og 
nedsætte CO2-udledningen (Jensen et al, 2009, p. 290). 
 
5.6.3 Globaliseringsperspektiv 
Hertil kan man vurdere, at Vietnams CO2-udledning fra kulindustrien ikke kun berører landet 
nationalt men er et globalt problem. 
Her er det væsentligt at inddrage globaliseringsperspektivet for at belyse planlægningsområdet 
(Jensen et al, 2009, p. 147). Er der tale om miljøproblemer, kan man henvise til, at nogle af dem er 
‘grænseoverskridende,’ som CO2 kan siges at være. (Ibid.). CO2 vil det altid være et globalt 
problem, der netop strækker sig over landegrænserne. Derfor er det et dilemma, der skal tages 
stilling til globalt. 
Konsekvenserne af CO2-udledningen, som bidrager til den globale opvarmning, kan ramme med 
forskellig styrke i forskellige lokale områder bl.a. afhængigt af geografisk placering (DR, 2009). 
Herunder rammes eksempelvis lokale lavtliggende områder hårdere når der forekommer 
vandstigninger eks. Mekong Delta i Vietnam (Ibid.), end ved andre geografisk placeret områder, der 
har andre vilkår. 
Thorkil Casse - lektor på RUC for Internationale Udviklingsstudier - underbygger dette ved at 
udtale: “Klima er et globalt problem, men påvirkningen varierer lokalt.” (bilag 1). 
 
Der en overordnet ramme, for belastningspotentialet for hele kloden, og derfor vil alle kunne mærke 
konsekvenserne, hvis rammen bliver overskredet (Jespersen, 1998, p. 12). 
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Man kan i forlængelse af Herman E. Dalys første analyseniveau se, at der vil ligge et 
modsætningsforhold i ‘den fortsatte strøm af varer’ og ‘de endelige beholdninger af miljøgoder’. Det 
kan ses som et misforhold mellem produktionens løbende belastning af miljøet og naturens 
skrumpende ressourcer. (Ibid., p. 9). 
‘Den fortsatte strøm af varer’ er i dette tilfælde det øgede behov for energi, og ‘de endelige 
beholdninger af miljøgoder’ er kul. Dertil kommer dilemmaet, at kul er en udtømmelig ressource, og 
derfor vil den stigende produktion og forbrug resultere i, at beholdningen indenfor en tidshorisont vil 
blive opbrugt (Ibid.). 
 
Ser man på følgevirkningerne af kulafbrænding, er CO2-udledningen en konsekvens heraf, der 
betegnes som et forureningsproblem (Ibid.). Hvis man fortsætter en uændret eller stigende 
produktion, uden at der ændres til en bæredygtig udvikling af teknologien, vil der ske en konstant 
eller stigende ophobning af CO2 (Ibid.). 
Tager man kun højde for de ovenstående faktorer, vil det være nemt at konstatere, at det ikke er 
muligt at opretholde en økonomisk vækst, samtidig med at miljøbelastningen falder. Meget forenklet, 
vil det sige, at hvis der ikke forekommer en ændring i produktionen, eller måden at producere på, vil 
der ske en fortsat uændret forurening af miljøet (Ibid.). 
 
5.6.3 Bæredygtig udvikling 
Men der er selvfølgelig mange andre aspekter, der har indflydelse for sammenhængen mellem 
økonomisk vækst og miljøbelastning. Her kan begrebet ‘bæredygtig udvikling‘ inddrages, som dog 
kan være svært definere (Jespersen, 1998, p. 10). Med bæredygtighedsaspektet skal det 
understreges, at der fokuseres på, at den økonomiske aktivitet har miljømæssige konsekvenser, der 
rækker ind i fremtiden: “En bæredygtig økonomisk udvikling er karakteriseret ved, »ikke at forringe 
levevilkårene for de efterfølgende generationer«.” (Brundtlandsrapporten citeret i Jespersen, 1998, 
p. 10). 
Det er væsentligt at tage fat på tidshorisonten, da kul er en utømmelig ressource (Jespersen, 1998 p. 
19). Derfor vil beholdningen se anderledes ud for næste generation, dog ikke sagt at en udtømning af 
kul, vil forringe levevilkårene direkte. Men den CO2-forurening som kulindustrien medfører, vil have 
langsigtede konsekvenser, der vil forringe levevilkårene fx i form af dårligere luft, voldsommere 
vejrforhold mm. (DR, 2009). 
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Derfor er det ikke muligt at opretholde en uændret produktion og samtidig kalde den bæredygtig, da 
bæredygtighedsbegrebet forsøger at sikre, at der ikke er forringede levevilkår for næste generation 
(Jespersen, 1998, p. 19). 
Der kan argumenteres for, at der sker en forværring af levevilkårene, da ressourcerne bliver færre, i 
takt med at befolkningstallet stiger. Der vil derfor være et krav om, at produktionen stiger ligeligt 
med befolkningstilvæksten (Ibid.,  p. 11). Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved, om der vil være 
nok ressourcer i fremtiden, hvis de skal følge med den stigende økonomi og befolkningstilvækst 
(Ibid.). Endvidere vil de begrænsede ressourcer betyde en begrænset økonomisk vækst, da 
eksempelvis kulindustrien afhænger af, at kul er tilgængeligt. 
 
5.7 Forbruget af energi udvundet af kul 
Opererer man videre på Herman E. Dalys næste analyseniveau, er det nødvendigt, at undersøge 
hvordan fordelingen af belastningen ser ud (Jespersen, 1998, p. 11). 
 
5.7.1 Et øget forbrug 
Eftersom befolkningen i vid udstrækning har fået et større rådighedsbeløb, er der sket en ændring af 
forbrugeradfærden (DR, 2009). Som tidligere nævnt overgik Vietnam til markedsbaseret økonomi, 
hvor en af grundforudsætningerne er at ’mer altid er bedre.’ (Jespersen, 1998, p. 4). Denne 
forudsætning kan man argumentere for er medvirkende til, at befolkningen har fået smag for at bruge 
penge og opnå større materiel velstand. Dette underbygger Adam Smith med sin påstand om, hvad 
motoren i det økonomiske system er: ”De kommer i sidste ende fra den enkelte borgers ønske om at 
fastholde, helst forbedre sin økonomiske situation.” (Estrup, Jespersen & Nielsen, 2013, p. 45). Det 
betyder ifølge Adam Smith, at det individuelle menneske altid vil forsøge at bibeholde eller forøge sin 
økonomi, uden at tage hensyn til miljøet. Det kan ses i forlængelse af det øgede forbrug som 
indebærer en konsekvens for miljøet. 
Der kan ligge en kritik af denne teori, da der vil være individer som vil prioritere de ’ideologiske’ 
principper over de økonomiske. 
 
Det er derfor interessant at se på stigningen af landets strømforbrug, som er steget med 16-17 
procent om året (dette er frem til 2009) (DR, 2009). 
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I dokumentaren bliver regeringen inddraget som en del af årsagsforklaringerne til det øgede 
strømforbrug. De forklarer hvorledes regeringen, ved hjælp af statsstøtte, har været i stand til at 
holde prisen på kul og energi nede, så det er tilgængeligt for alle (Ibid., (06:56)). 
Regeringen havde som en del af deres socialpolitik en vision om, at det skulle være muligt for alle at 
have adgang til el: “Adgang til elektricitet for alle er den del af regeringens socialpolitik og det har 
hævet levestandarden for millioner af familier.” (Heldgaard citeret i DR, 2009, (07:41)). 
Socialpolitik har som formål at udligne forskellen mellem rig og fattig så vidt muligt 
(“Socialpolitik,” denstoredanske.dk). Den vietnamesiske regering har altså været bevidst om, at en 
lav pris på energi medfører et øget forbrug. Når borgerne i Vietnam får nemmere adgang til el, vil det 
være med til at hæve deres levestandard ift. muligheden for elektrisk lys, køleskab, mm. Det vil føre 
til yderligere økonomisk vækst, fordi ’mer altid er bedre’ (Jespersen, 1998, p. 4) samt den enkelte 
borgers ønske om at forbedre sin økonomiske situation (Estrup, Jespersen & Nielsen, 2013, p. 45). 
 
5.7.2 Omfordeling 
Herman E. Daly argumenterer for, at der er nødt til at ske en erkendelse af omfordelingen (Jespersen, 
1998, p. 12). Han mener, at der er et behov for, at man indser, at der er nødt til at forekomme en 
omfordeling af miljøbelastningen. 
Det betyder, at ilandene skal nedsætte deres udledning af CO2, for at ulandene har mulighed for at 
bruge mere, så de kan opretholde deres økonomiske vækst (Jespersen, 1998, p. 112). Omfordelingen 
kræver økonomisk planlægning af, hvordan ilandene kan nedsætte deres forurenings- og 
ressourcemæssige forbrug. Det skal planlægge således, at det ikke skader økonomien, forudsætter 
arbejdsløshed eller skaber ulighed (Ibid.). Omfordelingen er en konstant proces, der hele tiden skal 
tilpasses. 
 
Disse ovenstående aspekter viser behovet for en omfordeling af miljøbelastningen. Ifølge Herman E. 
Daly og Adam Smith er det naturligt, at dem med mindre et forbrug vil tilkæmpe sig retten til et 
tilsvarende forbrug som andre (Ibid., p. 12) (Estrup, Jespersen & Nielsen, 2013, p 45). Hvis der fra 
ilandenes side ikke sker en reducering af CO2-udslippet, samtidig med at Vietnam forbruger mere, vil 
der ske en yderligere overskridning af den overordnede grænse, for hvad kloden kan holde til af 
miljøbelastning (Jespersen, 1998, p. 12). Problematikken ligger i, at det er svært at retfærdiggøre, 
hvem der skal have lov at belaste mere end andre (DR, 2009). 
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Dokumentaren argumenterer for, at de mere økonomisk stærke lande har en pligt til at nedbringe 
deres CO2-udslip så Vietnam, som et uland i vækst, har ret til at udlede en større mængde, for at få 
landet op på niveau tilsvarende ilandenes (DR, 2009). Det kan underbygges af Connie Hedegaard 
(tidligere Klima- og Energiminister, Danmark) samt Pham Khoi Nguyens, (Vietnamesisk minister for 
Naturressourcer og Miljø). 
Den tankegang deler Daly, som argumenterer for, at omfordeling kunne være en mulig løsning for 
ikke at overskride klodens maksimale belastning (Jespersen, 1998, p. 12). I dette tilfælde ses der et 
modsætningsforhold mellem Vietnams økonomiske vækst og den globale miljøbelastning: “Økonomi 
er miljøets fjende nummer ét” (Ibid., p. 2). 
 
5.8 Pengespørgsmålet 
Men hvordan er det muligt at gøre fjenden til en ven? Hvordan kan Vietnams økonomiske vækst 
sikres, samtidig med at miljøet tages i betragtning, herunder mindske udslippet af CO2 forårsaget af 
kulindustrien? Er det muligt at implementere tiltag, i samspil med at der opretholdes en økonomisk 
udvikling? (Jespersen, 1998, p. 2-3) 
5.8.1 Ny teknologi 
I dokumentaren udtaler Connie Hedegaard, at det ville være umoralsk at kræve at udviklingslandene 
ikke må udlede CO2, som de udviklede lande har gjort førhen i mange år: “Hvis vi i den rige verden 
ikke giver plads til at udviklingslandene kan opnå betydeligt vækst de næste mange år så får vi ikke 
en global aftale. Hvordan kan tillade os at sige: ”Nu kan verden ikke holde til mere. I må stoppe og 
acceptere, at I ikke opnår den vækst, I ønsker.” Det ville være umoralsk.” (Hedegaard citeret i DR, 
2009, (26:38)). I stedet mener Connie Hedegaard, at der skal alternativer til, som bedre og nyere 
teknologi (DR, 2009). Yderligere mener hun, at der skal findes en måde, hvorpå der stadig kan 
opnås økonomisk vækst, men på en bæredygtig måde: “Problemet er, at det er dyrt at investere i 
ren teknologi og de mange små fabrikker har begrænsede midler.” (Heldgaard citeret i DR, 2009, 
(18:36)). 
Connie Hedegaard påpeger, at forældet teknologi er en vigtig faktor, der spiller ind i udledningen af 
CO2, og der skal derfor ny og bedre teknologier til (DR, 2009). På kulkraftværker, er dele af 
udstyret over 30 år gammelt (DR, 2009). Professor ved Vietnams teknologiske universitet udtaler: 
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“12-13 kulkraftværker, har teknologi, som man brugte i det 20. århundrede og det vil kræve at man 
erstatter hele teknologien.” (DR, 2009). 
Det er her hele udfordringen ligger, nemlig at det kræver en udgift, at nedsætte miljøbelastningen. 
Det uddyber fabriksejer Van Thu: “Generelt er den nye teknologi dyrere, så vi har ikke råd til den. 
Hvis jeg havde råd, ville jeg modernisere men når det er for dyrt, må jeg opgive det. Jeg ville ikke 
tjene på det.” (Thu citeret i DR, 2009, (19:39)). Han understreger, at han er interesseret i at 
forbedre teknologien til at være mere bæredygtig, men at det er for dyrt, og at han derfor ikke 
direkte vil tjene på det. I forlængelse heraf udtaler Vietnams minister for naturressourcer og Miljø:  
“Den globale opvarmning skal bremses. ... anmode om at de rige lande påtager sig et ansvar for at 
hjælpe Vietnam med tilpasning og løsninger indenfor ny teknologi, udstyr til industrien, rådgivning 
og også økonomisk støtte, så vi kan klare os, tilpasse os og dæmpe de klimaforandringer som 
påvirker Vietnam.” (Nguyen citeret i DR, 2009, (25:36)). 
Vietnam påstår, at de er klar til at gøre sit, hvis de får den nødvendige hjælp. 
 
Da Vietnam skulle til Klimakonferencen i København i 2009, var et af deres ønsker, at de rige lande 
skulle bidrage med økonomisk støtte til fattige lande som Vietnam, for at de kunne foretage en 
reducering af miljøbelastningen (DR, 2009, (16:02)). Herunder var Vietnam selv interesseret i at 
reducere deres udledning af drivhusgasser til denne konference (DR, 2009). Selvom landet er 
indvilliget i et forsøg på at nedbringe CO2-forbruget, opstår der et paradoks når Nguyen Duc Ngu, 
(tidl. dir., for Vietnams Agentur for Meteorologi og Hydrologi) udtaler: “Industrilandene har 
udviklet mest CO2, og deres udledning stiger stadig. Så det giver ingen mening, hvis de kræver at 
fattige lande som Vietnam skal udlede mindre.” (Nuc citeret i DR, 2009, (01:02)). Han mener 
således, at det ikke kan betale sig for udviklingslandene at nedsætte deres udledning af CO2, så 
længe ilandene udleder mere end Vietnam. 
G77 mener ligeledes, at det skal gøres retfærdigt op, hvem der har det største ansvar for CO2-
udledningen og dens konsekvenser, og de skal derfor bidrage med den største økonomiske indsats: 
”I forhold til hvilke metoder der bør bruges i problemløsningen, lægger G77 stor vægt på, at Clean 
Development mekanismen (CDM) udvides. Det skyldes, at udviklingslandene generelt har fordel af 
den teknologi- og videns overførsel, som CDM medfører.” (”G-77 landenes position,” 
climateminds.dk). 
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5.8.2 Clean Development Mechanism  
På Herman E. Dalys tredje analyseniveau træder markedsmekanismen i kraft (Jespersen, 1998, p. 
12). Her kan lande med større forbrug, end de har fået tildelt, benytte sig af markedet og købe retten 
til et større forbrug, af et land der har forbrug tilovers (Ibid., p. 12). Ideen angående CDM-projekter 
kan ses i forlængelse af Herman E. Dalys tredje analyseniveau. Her er det muligt at skabe balance på 
CO2-regnskabet, ved hjælp af markedet (Ibid.). Ved brug af CDM-projekter oprettes balancen hos 
en virksomhed eller land med et overforbrug, ved at investere i bæredygtige projekter i et givent 
uland (DR, 2009). Den balance der kan skabes på CO2 “markedet” i forbindelse med CDM 
projekter, ses også som et ønske fra organisationen G77 side (“G77-landendes position,” 
climateminds.dk). 
Ideen med CDM – projekter er god og fungerer i flere lande som fx Kina, men CDM er ikke slået 
igennem i Vietnam endnu (DR, 2009). Et problem ved at få det til at fungere i Vietnam er, at det skal 
gennem mange inden - og udenlandske instanser. Oveni er den bureaukratiske proces svær og 
langsommelig, hvilket hæmmer interessen for de udenlandske virksomheder og eventuelt støtte-lande 
(DR, 2009, (21:08)). Derfor fremsatte Vietnam ved klimakonferencen i København, et ønske om at 
CDM-systemet blev forenklet (“Ny rapport: Energi-projekter i ulande øger CO2-svineri,” 2007, 
ing.dk). 
Endvidere kan korruption ses som en hindring af indførsel af CDM. Vietnam er i høj grad præget af 
korruption (LOK, 2000, p. 20) og det kan afskrække udenlandske - og specielt vestlige firmaer. 
Vestlige firmaer er ikke bekendt med den traditionelle gave-kultur i Vietnam, hvor man giver gaver 
som tak for tjenester (Ibid.). Thorkil Casse underbygger dette: “Systemet er baseret på en meget høj 
grad af korruption..” (Bilag 1). 
Derudover argumenteres der for, at prisen på CO2-kvoter er for lave (“Anders Eldrups vision: Sæt 
en høj pris på CO2-kvoter,” 2009, b.dk). Her ser virksomheden ikke noget incitament for at mindske 
deres egen udvinding og derfor deres allerede eksisterende systemer. Virksomheden ser heller ikke 
incitament i at gennemføre CDM-projekter, da det ikke betaler sig for dem økonomisk, at “hjælpe” 
andre, da det muligvis vil være dyrere end at købe nye CO2-kvoter (DR, 2009). 
Connie Hedegaard foreslår, at der skal trækkes CO2-kvoter ud af markedet for at få prisen på 
kvoterne til at stige (“Connie Hedegaards CO2-kvoter er tilbage på sporet,” 2013, dr.dk). 
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Koncernchef hos Dong Energy, Anders Eldrup, foreslår til FN’s klimatopmøde i 2009: “Sæt en høj 
pris på CO2-kvoter for at få hurtig gang i en ny grøn økonomi. Det kan virkelig få virksomhederne 
til at rykke.” (“Anders Eldrups vision: Sæt en høj pris på CO2-kvoter,” 2009, b.dk). Herunder 
menes, at virksomhederne vil opnå økonomisk incitament til at satse på den grønne udvikling. 
 
5.8.3 Global CO2 pris 
I dokumentaren “KlimaSpillet og verdens fattige” foreslår Connie Hedegaard en global pris på CO2 
(DR, 2009, (23:01)): “... vil vi have en global pris på CO2. Et sådant system vil give det rette 
incitament til at finde de mest effektive teknologier. Der vil også være en vilje til at overføre og 
købe de bedste teknologier. Når der er en global pris på CO2 vil alle aktiviteter udspringe af den.” 
(Hedegaard citeret i DR, 2009, (23:01)). Her er formålet, at virksomheden har økonomisk incitament 
til at investere i et CDM-projekt. Hvis det er dyrt for virksomheden at opkøbe CO2-kvoter, vil det 
være ”billigere” at udføre et CDM-projekt i et uland for at opnå den nødvendige CO2-reducering i 
virksomhedens egen CO2-balance. 
CO2-kvotemarkedet skulle være gældende for alle lande der skriver under på aftalen og prisen ville 
derfor være den samme verden over. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt det er retfærdigt, at 
Vietnam skal betale det samme som ilandene, når ilandene har større købekraft og derfor vil kvoterne 
være billigere for de rige lande end for de fattige (”Købekraft,” denstoredanske.dk) Det kan altså 
diskuteres, om det er en løsning som ville kunne holde Vietnams vækst stigende. En global CO2 
kvotepris ville øge incitamentet for at nedbringe CO2-udslippet. Men det ville være en udfordring at 
holde øje med betalingen, og det kan diskuteres hvem der skal betales til. 
 
5.9 Delkonklusion  
Ud fra vores analyse kan vi vurdere, at kul er en udtømmelig ressource som ikke vil være tilgængelig 
for mennesket for evigt. Samtidig har overudnyttelsen af kul medført nogle forureningskonsekvenser 
for mennesket i form af CO2-udslip (DR, 2009). Det er derfor nødvendigt, at der skal gøres noget, 
for at nedsætte overforbruget af kulressourcerne. Dokumentaren har skitseret problemet ved 
overforbruget af kul og andre naturressourcer, og opsat nogle mulige løsninger der kan 
implementeres for at nedbringe CO2-udslippet. 
Med Herman E. Dalys tese om det globale perspektiv, skitserer han, hvordan alle bidrager til den 
globale opvarmning, og hvis nogle begynder at udlede mere CO2, bliver andre nødt til at udlede 
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mindre (Jespersen, 1998, p. 12-13). Denne fordeling har førhen været således, at de rige og 
industrialiserede lande har udledt størstedelen af jordens CO2-udledning, og de fattige ikke har 
bidraget betydeligt hertil. På grund af mange af ulandenes, og specielt de såkaldte Tigerøkonomiers, 
økonomiske opblomstring kommer der en ubalance af denne fordeling af CO2-udslippet. Hertil 
forekommer der et øget CO2-udslip fra alle parter (“CO2-udslip,” 2010, um.dk). Her mener Daly, at 
der bliver nødt til at ske en omfordeling af CO2-udslippet; nogle bliver nødt til at udlede mindre 
(Jespersen, 1998, p. 12). Hvis både i- og ulandene nedsætter deres CO2-udslip, ville det gå op i en 
højere enhed. Problemet opstår, hvis alle parter ikke har samme, eller noget, økonomisk incitament 
for at nedsætte deres CO2-udslip. Som afklaret i analysen er det dyrt at omstille teknologien og 
tænke bæredygtigt. Det er derfor ikke alle parter, der har interesse i en grøn omstilling. 
Kapitel 6: Diskussion 
Ovenstående analyse leder til en diskussion om bæredygtig omstilling i samspil med økonomisk 
vækst. Det diskuteres hvorvidt et land i økonomisk udvikling som Vietnam, overhovedet er 
interesseret i at omstille sig bæredygtig, eller om de kun har økonomisk profit for øje, og hertil hvad 
forskellige parter mener om dette. 
 
6.1 Vietnams interesse i miljøet 
Som tidligere nævnt er Vietnam et af de lande, som er hårdest ramt af miljøforandringerne (DR, 
2009, (11:29)). Det er derfor interessant at diskutere, hvorvidt Vietnam er interesserede i at deltage 
aktivt i kampen mod reduceringen af CO2. 
 
Vietnams omstilling fra deres nuværende teknologi til mere bæredygtig teknologi, kræver en massiv 
omstilling af de nuværende fabrikker (DR, 2009). Men denne omstilling vil koste mange penge: 
“Problemet er, at det er dyrt at investere i ren teknologi og de mange små fabrikker har begrænsede 
midler.”(Heldgaard citeret i DR, 2009, (min. 18:36)). 
Dokumentaren “KlimaSpillet - og verdens fattige” giver udtryk for: “Flere penge fra de rige lande 
til klimatilpasning er ét af Vietnams ønsker til en klimaaftale”. (Heldgaard citeret i DR, 2009 
(16:02)). Økonomisk støtte fra ilandene vil kunne hjælpe Vietnam med at opfylde ønsket om at 
udlede mindre CO2. En af fabriksejerne udtaler ligeledes, at den nye teknologi er for dyr, men at han 
har et ønske om at omstille produktionen til at være mere bæredygtig: “Generelt er den nye 
teknologi dyrere, så vi har ikke råd til den. Hvis jeg havde råd, ville jeg modernisere, men når det 
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er for dyrt, må jeg opgive det. Jeg ville ikke tjene på det.” (Van Thu citeret i DR, 2009 (19:39)). I 
dokumentaren bliver der altså givet udtryk for, at Vietnam har et ønske om at bidrage til den globale 
kamp mod CO2-udslippet. 
 
Denne påstand er Thorkil Casse uenig i. Han mener ikke, at staten tager ansvar for det globale 
miljøproblem. I interviewet udtaler han: ”Vietnam fører en økonomisk og social politik, som 
fundamental set ikke er bæredygtig og samtidigt ikke anerkender de fundamentale rettigheder.” 
(Bilag 1). Han mener her, at andre problemer skal løses, inden det er muligt for Vietnam at fokusere 
på det miljømæssige. Casse mener, at: “ ...regeringen i Hanoi fører en så uansvarlig politik. På 
næsten alle områder.” (Bilag 1).  
Når han omtaler ‘alle områder,’ må man antage, at der også menes de miljømæssige, og at regeringen 
har andre sektorer at beskæftige sig med, før de kan sætte fokus på en bæredygtig politik. 
 
For at give et konkret eksempel der underbygger Casses udsagn, kan man sætte spørgsmålstegn ved 
Vietnams massive skovfældning (LOK, 2000, p.22) som går imod den påstand, DR’s dokumentar 
støtter op om; nemlig at de ønsker at forebygge udslippet af CO2 (DR, 2009). 
Man kan derfor undre sig over om Vietnams ønske om at omstille sig, bliver overskygget af ønsket 
om at øge deres økonomiske kapital. 
 
Samtidig kan man stille sig kritisk overfor, om interessen for en bæredygtig omstilling er en generel 
tankegang hos borgere, virksomheder og regeringen. Det er selvfølgelig en start, hvis enten 
regeringen eller nogle af virksomhederne deler denne opfattelse om, at det er nødvendigt at tænke 
mere bæredygtigt. Men hvis den tankegang ikke er udbredt hos en større del af virksomhederne, og 
bærer præg i befolkningens forbrug, kan det være svært at opnå en betydelig reducering af CO2-
udslippet. 
Dog kunne man tænke sig, at Vietnam ønsker at fremstå miljøbevidste, når en anerkendt dansk TV 
kanal laver en dokumentar om CO2-udslip i Vietnam og de medfølgende forpligtelser. Hvis Vietnam 
så vidt muligt fremstår miljøbevidste udadtil, kan det øge ilandenes-, samt andre investorers, interesse 
for at støtte Vietnam økonomisk til en mere bæredygtig omstilling.  
Modtager de denne støtte udefra, vil det betyde, at Vietnams egen økonomi ikke bliver forringet i så 
stort et omfang (DR, 2009). 
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G77 og ASEAN som Vietnam er medlem, er to forskellige organisationer, som begge giver direkte 
udtryk for, at medlemslandenes primære fokus er at udvide deres økonomiske kapital (“Overview- 
Establishment,” asean.org)(“G77-landenes position,” climateminds.dk). 
ASEAN udtaler:  
“As set out in the ASEAN Declaration, the aims and purposes of ASEAN are: 1.To accelerate the 
economic growth.” (“Overview- Establishment,” asean.org),  
og G77 mener:  
“G77 landene ser gerne, at klimaforandringerne bliver så små som mulige, men samtidig er det 
vigtigt for dem, at det ikke sker på bekostning af deres egen vækst og udvikling.” (G77-landenes 
position,” climateminds.dk).  
De er altså interesseret i en bæredygtig omstilling. Alligevel prioriterer de deres økonomiske vækst 
højere og muligheden for at udvikle sig yderligere. 
I dokumentaren giver Connie Hedegaard udtryk for, at ilandene skal lade Vietnam forsætte deres 
økonomiske udvikling: ”...Hvordan kan vi tillade os at sige: ”Nu kan verden ikke holde til mere. I 
må stoppe og acceptere, at i ikke opnår den vækst, i ønsker. Det ville være umoralsk.”” (Hedegaard 
citeret i DR, 2009 (26:38)). 
G77 udtaler: “Klimaforandringerne må gerne forsøgt stoppet hurtigst muligt, men G77 mener, at de 
skal have lov til at udnytte deres udviklingsmuligheder og vokse, inden de aktivt skal deltage i 
forbedringerne af klimaet.” (“G77-landenes position,” climateminds.dk). 
 
6.2 ’Mere økonomi’ 
Denne udtalelse leder til videre diskussion. De mener, at de først skal have lov til at vokse og udnytte 
deres muligheder, inden de bør være en del af løsningsmekanismen. Da G77 er interesserede i at øge 
deres økonomiske kapital, kunne man forestille sig, at når de i ovenstående citat udtaler: “...udnytte 
deres udviklingsmuligheder og vokse...” (”G77-landenes position,” climateminds.dk) at det indebar 
at opnå en højere økonomisk status. Dertil kan det være interessant at belyse, om netop denne 
indgangsvinkel kunne være en realistisk mulighed til at reducere CO2-udslippet, uden at det ville 
være på bekostning af deres økonomiske vækst. Herudfra kan det diskuteres om mere økonomi er 
vejen frem (Jespersen, 1998, p. 10-11). 
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En tilgang hertil kunne være at lade Vietnam opnå en fortsat økonomisk vækst, så de om fem eller ti 
år har økonomisk overskud til selv at omstille udviklingen bæredygtigt. Det vil sige, lade dem begå 
samme miljømæssige ”fejl” som ilandene gjorde i en tidligere periode, for senere hen at ’rette op på 
fejlen’ (DR, 2009).  
Med økonomisk overskud giver det folk ‘råd til at tænke bæredygtigt.’ Hvis man har større 
økonomisk frihed, og det ikke er en daglig kamp at erhverve sig de basale fornødenheder, så vil der 
være en økonomisk mulighed for at tage mere hensyn til miljøet (DR, 2009). 
Dertil ikke sagt at en høj økonomi er ensbetydende med, at alle tænker bæredygtigt, men der er både 
råd og overskud, til at det kunne være en mulighed. 
 
En problematik ved at forsætte stigende økonomi, uden at foretage miljømæssige ændringer er, at det 
kan være uvist, om miljøet kan holde til denne belastning. Eller om skaderne bliver for store, og 
efterlader permanente konsekvenser, der ikke kan rettes op på (Gaden, Jensen & Jespersen, 2007, p. 
l266-267). Derudover er kul en udtømmelig ressource og hvis den økonomiske vækst fortsætter, 
uden at der tages hensyn til miljøet, vil kulressourcen snart slippe op (Jespersen, 1998, p. 9). 
 
Til denne mulighed stiller Thorkil Casse sig kritisk og giver udtryk for, at han ikke mener, at ‘mere 
økonomi’ er vejen frem: “Vietnam vil aldrig sige, at landet har opnået et passende udviklingstrin på 
det og det tidspunkt i fremtiden, og derefter lancere på en mere bæredygtig udviklingsmodel.” 
(Bilag 1). 
I dette udsagn kritiserer Casse, at Vietnam ikke på et givent tidspunkt, hverken nu eller ud i 
fremtiden, vil trække en streg i sandet og give udtryk for, at de har opnået et tilstrækkeligt  
økonomisk overskud, og vil tænke mere bæredygtigt.  
 
Et andet dilemma i diskussionen om ’mere økonomi‘ er, hvor grænsen går, for at have opnået den 
fornødne økonomi til at omstille bæredygtigt. Hvornår er det stadig “tilladt” at spire, uden at tænke 
på miljøet. Hvornår er ‘nok,’ nok, og hvornår er ‘nok’ ikke nok. 
Hertil kan det være svært at afgøre, om den økonomiske vækst medfører en mere bæredygtig 
tankegang. Eller om der som Thorkil Casse udtaler, ikke vil ske en naturlig omstilling, i Vietnams 
tilfælde, blot fordi der er opnået tilstrækkelig økonomi (Ibid.). 
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Der kan trækkes paralleller til ilandene, der først opnåede økonomisk vækst for på et senere 
tidspunkt at tage stilling til miljøet (DR, 2009). 
Dog er det vigtigt at tage højde for, at man ikke kan generalisere ilandenes udvikling med ulandenes, 
da der er flere afgørende aspekter, der har indflydelse.  
Ilandene havde dengang et andet ressourcemæssigt udgangspunkt. Forureningsbelastningen er mere 
koncentreret i dag, end den var førhen, da ilandene påbegyndte deres økonomiske vækst (DR, 2009). 
Derudover skal der tages højde for faktorer som historie, kultur, geografi mm., for at man kan 
generalisere udviklingen fra ét land til et andet. Det kan derfor ikke forventes, at Vietnam naturligt vil 
opnå en miljøbevidsthed på et givent tidspunkt i fremtiden. 
 
Hertil kan det ses, at ilandene ikke har opnået større miljøbevidsthed inden for samtlige sektorer 
(Bilag 1). Dette giver Thorkil udtryk for: “Ilandene har deres egne problemer at slås med omkring 
CO2 emissioner. Specielt hvad angår transportsektoren.” (Ibid.). 
I forlængelse af dette udsagn bekræfter Ahmad Babiker Nahar, (Sudans minister for miljø og urban 
udvikling, formand for G77-landene, i september 2009, i en tale til FN) at ilandene stadig ikke er 
tilstrækkelig opmærksomme på deres eget CO2-udslip som konsekvens af forbrug og produktion: 
“de industrialiserede lande bliver nødt til at ændre på deres uholdbare niveau af forbrug og 
produktion”. (“G-77 landenes position,” climateminds.dk) 
Det stiller han over for:  
“Developing countries that are the least responsible for climate change, suffer the most from its 
adverse impacts, but are the least able and equipped to cope with them” (“Statement by his 
excellency mr. Ahmad Babiker Nahar,” 2009, g77.org) 
Han giver udtryk for, at han er utilfreds med, at dem som er mindst ansvarlige for CO2-udslippet, er 
dem som lider mest af konsekvenserne. Oveni har de mindst CO2-reducerende udstyr, viden og 
økonomi til at forhindre konsekvenserne af CO2-udslippet (Ibid.). 
Det kan udledes heraf, at G77 som kan antages, at være et udtryk for de 130 medlemmers landes 
holdning, “kaster bolden” over i ilandenes kurv. De giver udtryk for, at det er ilandene, der er skyld i 
klimaforandringerne, at ilandene har flest videns- og pengeressourcer, samt at ilandene udleder mest 
CO2 (Ibid.). 
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Dokumentaren underbygger denne tese om at ulandene, og herunder Vietnam, kun står for en lille del 
af klimaforandringerne: “Vietnams drivhusgasser udgør kun 3 promille af den globale udledning…” 
(Heldgaard citeret i DR, 2009 (04:47)). 
“Hver vietnameser udleder i snit 1,2 tons CO2 om året. Selvom tallet er firedoblet på 15 år, svarer 
det faktisk til mindre end udledningen for én flypassager fra Danmark til Vietnam og 
retur.”(Heldgaard citeret i DR, 2009 (16:18)). 
Det understreges således, at hvis Vietnams CO2-udledning ses i et større perspektiv, er det en 
betydelig lille del, man ville kunne reducere. Derfor kan det være væsentligt, at overveje om Vietnam 
overhovedet behøver at tænke mere CO2-reducerende. 
 
6.3 Miljøbanken 
Problemet opstår, når der skal peges fingre af, hvem der skal nedsætte deres CO2-udslip. 
Der findes i dag ingen overordnet lovgivning for, hvem naturressourcerne tilhører, og reglerne for 
hvem der tager hvad og hvor meget, er derfor kun underlagt landets egen moral og principper. 
Derfor kan man argumentere for, at der er behov for en overstatslig instans. Den kan påtage sig 
ansvaret for at uddelegere CO2-forbruget. Dette uden at have nogle økonomiske, politiske eller 
andre former for tilhørsforhold, synspunkter eller incitamenter for øje andet end den mest 
bæredygtige (Jespersen, 1998, p. 4).  
 
Den overstatslige instans kunne fungere som en miljøbank (“4. Spenner: Brug for en miljøbank?,” 
2004, raeson.dk). Alle verdens naturressourcer skulle gøres op, ligesom verdens penge, og 
miljøbanken ville fungere som en ‘bankdirektør’. Den overstatslige instans ville opnå autoritet til at 
sætte regler, som eksempelvis begrænser udledningen af CO2 (Jespersen, 1998, p. 4). 
Den overstatslige instans ville endvidere have autoritet til at uddele sanktioner til de forskellige 
lande, som ikke overholder de globale krav eller de underskrevne aftaler. I dag findes der ingen 
sanktioner for at udlede mere CO2 end aftalt, og man kan argumentere for at incitamentet for at 
overholde en given aftale, derfor reduceres (“Miljøsamarbejde,” denstoredanske.dk). 
Sanktioner for overtrædelse af de globale aftaler ville øge incitamentet for at investere i bæredygtig 
udvikling. Men de globale sanktioner ville have større omkostninger i Vietnam end sanktionerne i et 
iland pga. individuelle landes forskellige købekraft, og det ville derfor gå ud over Vietnams økonomi. 
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Derudover ville der opstå et dilemma omkring, hvem der skulle administrere miljøbanken. Der ville 
blive ansat folk, men disse folk ville have et vist tilhørsforhold til nogle verdensdele, og er desuden 
præget af kultur, moral mm. Derfor er det næsten umuligt at have en objektiv overstatslig instans, 
som aldrig vil have nogen bagvedliggende synspunkter og incitamenter for deres ageren. 
Kapitel 7: Afrunding 
7.1 Konklusion 
Ud fra analysen af DR’s dokumentar “KlimaSpillet - og verdens fattige”, ekspertinterviews og andet 
indsamlet empiri, så vi en tendens til, at Vietnam har et behov for en nyere og mere bæredygtig 
teknologi. Hvis Vietnam skal fortsætte deres økonomiske udvikling, samtidig med at de skal reducere 
CO2-udslippet, er de nødt til at opgradere teknologien bag produktionen af kul. 
Der tegnes et billede af, at det ikke kun er Vietnam, som skal foretage nogle ændringer i forhold til 
miljøet. Det kræver en kollektiv indsats, hvor CO2-udslippet bringes ned på et niveau, hvor kloden 
ikke overskrider sin bæreevne.  
Det kræver, at alle parter engagerer sig i at omstille produktionen og forbruget. Som tidligere nævnt 
vil det koste 1-2 % af verdens BNP de næste årtier (DR, 2009 (00:53)), men så længe det ikke kan 
lade sig gøre i praksis, skal der findes frem til nogle aktører, som skal betale for omstillingen. 
Hertil er der fremsat flere fornuftige løsningsmuligheder, som fx CDM. 
På baggrund af opgavens argumenter kan vi vurdere, at CDM kan kategoriseres som en ordning, der 
i sidste ende vil have økonomiske fordele for begge parter. Men det kræver forbedringer og 
forenklinger, før det kan fungere i praksis i Vietnam. Derudover er CDM-projekter ikke nok, til at 
sikre Vietnam en bæredygtig udvikling (DR, 2009). 
 
For at nå frem til mulige løsninger har vi analyseret forslaget om ’mere økonomi,’ vil medføre en 
bæredygtigt udvikling. Det er en åbenlys løsningsmulighed, hvis man kan sammenligne ilandenes 
udvikling med ulandenes udvikling. Men vi kan udlede, at det ikke er muligt at generalisere lande 
imellem, samt at man vil nå at underskrive klodens dødsdom, længe inden ulandene vil opnå ’nok’ 
økonomisk overskud.  
For at svare på vores problemformulering kan det ud fra denne opgave konstateres, at der altid vil 
være et pengespørgsmål indblandet i forsøget på at reducere CO2-udledningen fra kulindustrien i 
Vietnam. Et pengespørgsmål om hvem, der skal betale for at kunne implementere CO2-reducerende 
teknologi. 
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Vi vurderer, at det ikke vil være muligt for Vietnam selv at kunne punge ud af egen lomme og betale 
for omstillingen til CO2-reducerende teknologi og samtidig opretholde den økonomiske vækst.  
 
7.2 Perspektivering 
Både emnet omkring Vietnams økonomiske vækst og dilemmaet omkring CO2-udslippet som 
konsekvens af økonomisk vækst indeholder flere større og interessante problemstillinger, end dem 
opgaven omhandler. 
En kvalitativ metode som kunne have været relevant at benytte sig, af ud fra den givne 
problemstilling ville være at udføre feltarbejde i Vietnam. For at underbygge dokumentarens 
synspunkter og budskab kunne det være et godt redskab at have benyttet sig af. Her kunne det give 
opgaven mere gyldighed, hvis det havde været muligt for os, at interviewe diverse vietnamesiske 
personer fra dokumentaren for at få den konkrete sammenhæng og kunne få uddybende svar. 
Derudover ville det eventuelt være muligt at få et andet syn på dilemmaet angående de forskellige 
parters syn på omstillingen til bæredygtig teknologi samt ønsket herom. 
 
7.2.1 Tigerøkonomierne 
Opgaven viser de mulige ligheder, der kan ses mellem de fire første Tigerøkonomiers - og Vietnams 
vækst, men det kunne have været interessant at forsøge at undersøge Tigerøkonomiernes 
økonomiske udvikling på bekostning af miljøet. Herunder undersøge hvilke løsningsmuligheder de 
fire lande har benyttet sig af for at opretholde deres økonomiske vækst samtidig med en 
opretholdelse af miljøet. Endvidere om dette overhovedet er forekommet, eller om miljøet fortsat 
lider under økonomisk vækst hos Tigerøkonomierne. 
Hvis man går ud fra, at der er forekommet en forbedring af miljøet hos Tigerøkonomierne og 
hvorvidt ville denne fremgangsmåde kunne implementeres i Vietnam.  
 
Opgaven kunne ses i et perspektiv til andre ulande på vej op ad den økonomiske væksts stige. Kan 
der trækkes paralleller til andre lande, som “ser op til Vietnam” som økonomi, og hvorvidt de har 
mulighed for at følge samme udviklingsplan som Vietnam. 
Herunder en videre udbygning af opgavens diskussion om de fordelingsmæssige konflikter; USA står 
for 20 % af verdens CO2-udslip og Vietnam for 3 ‰ (Gaden, Jensen & Jespersen, 2007, p. 236) 
(DR, 2009). 
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7.2.2 Miljøafgifter 
Problemstillingen lægger op til en politologisk indgangsvinkel, som kunne være interessant at lægge 
vægt på. Opgaven nævner til dels flere politologiske aspekter, men har grundet opgavens omfang 
forsøgt afgrænset sig herfra. 
Opgaven kunne diskutere det løsningsorienterede aspekt fra en politisk vinkel. Her ville det give 
mening at tage fat i emnet om miljøafgifter. 
Her kan regeringen tage ansvar og pålægge afgifter for at udlede CO2 og hermed skabe incitament 
for at tænke på miljøet (Gaden, Jensen & Jespersen, 2007, p. 252). Dette ville ramme kulindustrien 
hårdt og ville højst sandsynligt medføre et fald i deres produktion, og dermed det udbud de kan 
tilbyde. Om det vil have, en direkte konsekvens for forbrugeren kan diskuteres. Endvidere kan det 
diskuteres, hvorvidt det indirekte ville svække Vietnams konkurrenceevne på det internationale 
marked (Pedersen, 2012, p. 102). Dette ville ske i form af dyrere produktion og dermed færre varer 
og færre investorer.  
 
I forlængelse af den politologiske del af opgaven ville det være relevant at inddrage Thorkil Casses 
udsagn om demokrati i Vietnam: 
“Bæredygtighed er ikke en mulig vej i det nuværende Vietnam. Måske og kun måske kan et 
demokratisk Vietnam starte med at diskutere bæredygtighed, bla. ved at beskatte de urimelig rige i 
landet, og satse på reelt vedvarende energi. Demokrati er nok en nødvendig forudsætning, men 
sandsynligvis ikke en tilstrækkelig forudsætning for en mere bæredygtig udvikling.” (Bilag 1). 
 
Herunder kan der opstår en diskussion om, hvorvidt demokrati vil være vejen frem for et land, som 
har en anden historie og kultur end mange af de demokratiske vestlige lande (“Nogle gange er 
demokrati ikke den bedste løsning,” 2009, information.dk). 
 
7.2.3 Vietnam i dag 
Ser man på udviklingen i Vietnams BNP pr. år, kan det aflæses at den ikke længere er så markant 
stigende, som den førhen har været (“Vietnam - BNP per indbygger,”globalis.dk). 
Det ville være relevant at undersøge, hvilke årsager der kan have været medvirkende til, at væksten 
ikke længere når samme procentvise stigning i Vietnam. Herunder undersøge Vietnams inflationsrate, 
historisk set og i dag, med en økonomisk indgangsvinkel. Her kunne man se på, hvorvidt inflation 
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bremser vækst og hvilket tiltag der kan gøres (“Stigende inflation bremser vækst-tiltag i Vietnam,” 
Andresen, 2012, børsen.dk). 
Endvidere kunne man gøre opgaven mere hypotetisk undersøgende og lægge op til en diskussion 
om, hvorvidt man overhovedet skal bekymre sig om miljøet. 
Det er hovedsageligt de rige ilande, som har fundet og vist sammenhængen mellem økonomisk vækst 
og miljøbelastning, men er det et problem? Mennesket har en evne til at tilpasse sig sine 
omstændigheder, så vil til den tids generation omstille sig og ganske enkelt tilpasse sig klodens 
klimaændringer? 
I sidste ende er det jo os selv vi udrydder og ikke jordkloden og dens ressourcer. 
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